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L A OTIOK I B E R O - A M E R I C A N A 
Una numerosa comisión de señoras 
de la sociedad " U n i ó n Ibe ro -Amer i -
cana" ha sido recibida por la Reina 
Madre, á quien presentaron el t i tu lo 
de Presidenta Honoraria de la Sec-
ción Femenina de dicha ins t i tuc ión . 
B A N Q U E T E POLITICO 
Se ha celebrado u n banquete de ca-
r á c t e r polí t ico a l que han asistido 
ú n i c a m e n t e los ministros del ú l t imo 
Gabinete. 
E l s eñor Villaverde en el discurso 
que p r o n u n c i ó hizo un verdadero pro-
grama de Gobierno. 
.Después del banquete se cons t i tuyó 
un comi té electoral formado por ami -
gos del señor F e r n á n d e z V i l l a ve ri le. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Según lo nota ofteiosa facilitada á la 
prensa, á la conclusión del Consejo de 
Ministros celebrado anoche, q u e d ó 
en dicho Consejo ult imado el nom-
bramiento de Gobernadores de pro-
vincias. 
E L OBISPO D E M O N D O ^ E D O 
Se halla enfermo de gravedad el 
Obispo de Momloñedo , don Manuel 
F e r n á n d e z de Castro. 
EXCURSION 
Esta tarde sa ldrá el Rey para Tole-
do en au tomóvi l , con objeto de visi tar 
la F á b r i c a de Armas de aquella c iu-
dad. 
¿Sería que el triunfo de Ata-
nasio no merecía tantos obse-
quios? 
El que tal dijere había de ha-
ber visto á Sanguily entusiasmar-
se ante la narración cervantesca 
que obtuvo el premio del Centro 
Asturiano. 
—Lo menos treinta años se ha 
llevado leyendo y rumiando el 
Quijote fel autor de este cuento, 
decía el ilustre literato cubano. 
¡Treinta años! Pocos más tiene 
Atanasio Rivero. 
SU 
El banquete de Atanasio fué 
un verdadero acontecimiento. 
¿Cómo dejar de dedicarle al-
gunas líneas en esta sección des-
tinada á hacer comentarios bre-
ves sobre los más importantes 
sucesos de actualidad? 
Y sin embargo, al hablar de 
Atanasio Rivero parece que ha-
blamos de nosotros mismos; y 
no porque sea, como equivoca-
damente muchos se figuran, pa-
riente del director del D I A R I O , 
sino porque es el Benjamín de es-
ta familia periodística, que se 
cobija bajo el techo, ya casi se-
cular, del decano de la prensa 
habanera. 
Por esa razón seremos más que 
nunca breves. 
Ochenta eomensales no son 
moco de pavo, como diríá el au-
tor de "Pollinería Andante." 
Pero la solidaridad de la pren-
sa... brillaba por su ausencia. 
A l banquete de Pichardo asis-
timos todos. 
Aun estamos á mitad de rela-
ciones. 
Quedamos en que 'Tol l iner ía 
Andante" merecía el banquete 
con que su autor fué obsequiado. 
Y quedamos también en que 
los periodistas estamos á mitad 
de relaciones. 
Sin que valga decir que el 
banquete era de asturianos; por-
que ya se había advertido que 
podían tomar parte en él cuan-
tos simpatizaran con la idea... y 
pudieran... y quisieran sacrificar 
un centén. 
Y así lo entendieron muchos 
que, sin ser asturianos, acudieron 
á festejar á quien el severo tribu-
nal del Certamen había conside-
rado digno de premio. 
¡Y se consumó lo del arroz! 
La Cámara rechazó por 27 vo-
tos contra 7 la enmienda del se-
ñor Pérez (don Gonzalo). 
Aun falta votar el proyecto de 
ley; pero ya el asunto está pre-
juzgado con la votación de ayer. 
El pueblo comerá el arroz caro 
ó no lo comerá. 
Así lo han dispuesto los que se 
llaman sus representantes, para 
que el señor Govín asista ó no 
asista á las sesiones y haya 6 no 
haya quorum. 
Y ¡viva la democracia! 
SINO EMflí, 
Para cumplir un acuerdo de 
la Junta Directiva del Casino 
Español, acuerdo adoptado á pro-
puesta del Dr. García Mon y 
del que dimos oportunamente 
cuenta á nuestros lectores, el 
Presidente de aquella Sociedad, 
nuestro distinguido amigo señor 
Gamba, acaba de enviar á Mr. 
Gaylord Bourne, eminente cate-
drático de Historia, en la Uni-
versidad de Yale . y autor d é l a 
obra España en América, el d i -
ploma de Socio de Mérito del 
Casino. 
El diploma ha sido pintado á 
la acuarela, en pergamino, por 
el laureado artista D. Aurelio 
Melero, y es una obra de arte en 
la verdadera acepción de este 
término. 
El Sr. Presidente del Casino 
Español ha hecho entrega del 
diploma al Sr. Ministro de los 
Estados Unidos en la Habana, 
Mr, Squiers, quien aceptó gusto-
so el encargo de hacerlo llegar á 
manos del interesado, junto con 
la siguiente carta: 
A Mr . Edward Gaylord Bourne 
en Yale. 
Muy distinguido señor mío : 
El CASINO ESPAÑOL de la Habana, 
que me honro en presidir, considera 
como dos de sus primordiales deberes 
velar por el buen nombre de España en 
América y mostrarse agradecido hacia 
quienes en América honran á España. 
Sin que haya guiado á vuestra elo-
cuente pluma ningún interés material 
que enlurbiase la pureza de vuestro 
pensamiento, y obedeciendo constante-
mente á un levantado espí r i tu d e i m 
parcialidad y justicia, escribisteis vues-
tro libro Simin in América, que tene-
mos por la más acabada justiñeación 
del régimen colonial español en el con-
tinente por España descubierto y civi-
lizado. 
Con sincera admiración y creciente 
s impat ía hemos leído vuestra obra, por 
la cual merecéis bien de España y de 
los españoles; y por lo que á la Socie-
dad que presido concierne, ha acorda-
do su Junta directiva, por entusiasta 
aclamación, nombraros socio DE MÉ-
R I T O D K L CASINO ESPAÑOL de la 
Habana, débil muestra, pero muy sin-
cera, del respeto y cariño con que ha 
sido acogido por ella vuestro hermoso 
libro y del interés con que éste será 
leído y celebrado por los españoles que, 
amando la limpieza de la historia pa-
tria, podrán gustar el delicado placer 
de ver sincerado su país por un emi-
nente historiador extranjero, de los car-
gos que la ignorancia, de mano con la 
pasión y la injastieia, se había compla-
cido en acumular con el propósito de 
obscurecer y aun negar el papel emi-
nentemente civilizador desempeñado 
por España en el ÍSTuevo Mundo. 
Y cumpliendo lo acordado con tanta 
justicia, tengo el honor de remitiros, 
por conducto del respetable señor M i -
nistro Plenipotenciario de los Estados 
Unidos en esta capital, el adjunto di-
ploma, que espero aceptéis, honrándo-
nos así una vez más. 
E L CASINO ESPAÑOL DRLA HABANA 
ha considerado que si vuestra obra, es-
crita en inglés, Contribuye á borrar las 
huellas de una tradición injusta, forjada 
para amenguar el prestigio de España, 
traducida al idioma castellano surt i r ía 
en la América Latina los mismos sanos 
efectos que está surtiendo ahora en los 
Estados Unidos, y con ello se vería 
completamente realizado el objeto del 
l ibro y vuestra merecida gloria ser ía 
más extensa y duradera. 
Con ese solo objeto de propagar el 
conocimiento de vuestro libro, distri-
buyendo gratuitamente ejemplares de 
él á los Centros y Bibliotecas de Espa 
ña y dé las naciones ibero americanas, 
os pido en nombre de este Casino au-
torización para traducir la obra al cas-
tellano; que así será completa la repa-
ración histórica en que tan noble em-
peño pusisteis. 
Suplicándoos que acojáis con benevo-
lencia nuestro ruego y rei terándoos la 
expresión de la gratitud de esta Socie-
dad y la de mi respetuosa considera-
ción personal, tengo el honor de ofre-
cerme á vuestras órdenes muy atento 
servidor, 
FHANCISOO GAMBA. 
[[ mm\ 1 " ü 
E l banquete con que E L D I A -
RIO D E L A M A R I N A se ha propues-
to obsequiar á los señores j urados 
del Certamen del Quijote y á 
cuantos contribuyeron al mayor 
esplendor del mismo, banquete 
que ^aé suspendido por la enfer-
medad y muerte del general Má-
ximo Gómez, se efecturá el vier-
nes 30 del actual en el restaurant 
Inglaterra, á las siete y media de 
la noche. 
LOS L E G I T I M O S Y A U T É N T I C O S RELOJES, SON LOS QUE D I C E N : 
F. E. ROSKOPF PATENTE, fabricados por el único hijo del 
difunto ROSKOPF, creador de la marca que lleva su nombre, fá-
brica fundada en 1857, premiados en todas las Exposiciones y úl-
timamente en la de París por las reformas introducidas en la má-
quina. 
Cuidado con las imitaciones y falsificaciones. Depósito general 
al por mayor Marcelino Martínez, Comisionista Importador de B r i -
llantes, Joyas y Ilelojes de todas marcas y fábricas, Muralla 27 altos. 
c-1062 Apartado U 8 , Teléfono 685. 26t-l jn , 
Cajas, Rioja Lainez blanco y clarete 
han llegado en el vapor Castaño proce" 
dente de 
E l tiempo ha sido favorable en ge-
neral á las cosechas de la semana últi-
ma; pues aunque las lluvias fueron 
más bien escasas que abundantes, re-
vistiendo este carácter solamente en 
algunos puntos de la provincia de San-
ta Clara y en el N . O. del Camagüey, 
no se ha hecho sensible su falta más 
que en el N . O. de aquella, en el S. de 
la de la Habana, en el N . E. de la de 
Pinar del Eio y en el término de Cár-
denas, en cuyos dos primeros lugares y 
en el úi t imo se resienten las siembras 
por esa causa; y en el tercero se han 
paralizado por no tener el terreno la 
humedad necesaria para hacerlas en 
buenas condiciones, para lo que se es-
pera allí á que llueva, teniendo en las 
de caña que se hau efectuado última-
mente, que hacer algunas resiembras. 
También en el N . de la segunda se te-
me la pérdida de la cosecha del maíz, 
que por estarle brotando las espigas, 
es circunstancia en que le es indispen-
sable el agua, y la seca va siendo ya 
muy fuerte en ese punto. 
La abundancia de lluvias que se re -
fiere ha habido en la semana en el NO. 
del Camagüey y en algunos lugares de 
la provincia de Santa Clara, no ha sido 
excesiva.; y por consiguiente, no ha 
causado perjuicio, como tampoco lo han 
hecho los vientos y descargas eléctricas 
de las turbonadas que han ocurrido en 
•varios áías en distintos puntos. 
El estado de la caña es satisfactorio 
en general, desarrollándose lozana y 
vigorosa, si bieu en alguiios lugares de 
iu provincia de Matanzas no lía podido 
desyerbarse tan rápidamente como se-
ria de desear, por la escasez de brace-
ros; y en el S.E. del Camagüey no 
permite la humedad que aun conserva 
el terreno por las abundantes y conti-
nuas lluvias que han caído allí en el 
mes próximo sado y en la primera 
quincena del corriente, que se lleven á 
cabo los necesaries trabajos de cultivo. 
A ellos se atiende con eficacia en todas 
partes; y en muchas continúa exten-
diéndose éste. 
La temperatura se ha sostenido ele-
vada en todo el territorio de la Repú-
blica, con muy pequeñas oscilaciones 
diurnas, sintiéndose en general calor 
sofocante tanto por el día como por las 
noches, que solo en Matanzas es donde 
fueron relativamente frescas durante 
la semana. También ha sido alto en 
ella el tanto por ciento de horas de sol, 
que ha brillado con fuerza, atenuando 
poco sus ardores los escasos nublados 
que han ocurrido, conservándose buen 
grado de humedad en la atmósfera. 
Han predominado las calmas y los 
vientos flojos y variables, soplando 
brisa fresca en los últ imos días en la 
parte de la costa N . que comprende las 
provincias de Matanzas y la Habana. 
Sigue escogiéndose el tabaco de la 
cosecha úl t ima en las de Pinar del Rio 
y Santa Clara, con buen resultado en 
aquella, habiéndose empacado 152 ter-
cios en la semana en Guanajay, y efec-
tuado en ella algunas ventas á buenos 
precios; y en la segunda es grande la 
animación que reina por ese trabajo. 
para el que discuten los gremios con 
los dueños del tabaco los precios á que 
deben pagarlo. En Morón empezará 
en breve; pues al efecto se está aca-
rreando para la población toda la hoja 
cosechada que está ya seca. 
De los frutos menores sigue s in t i én -
dose escasez en todas partes, por con-
secuencia de la corta recolección que de 
ellos puede hacerse con la poca aten-
ción que á sus siembras se ha prestado 
este año, continuando por consiguien-
te caros, relativamente; y de las que 
han hecho se teme que se pierdan si no 
llueve en breve, en el término de Ba-
tabanó y en el de Remedios, en el que 
la cosecha del maiz será muy pobre. 
En el resto de la isla se desarrollan 
bien estos frutos favorecidos por el 
tiempo reinante, y se siguen haciendo 
siembras de ellos en algunos puntos. 
En Güines y Santa Clara escasean las 
aves de corral; y en este úl t imo punto 
aunque hay más abundancia de leche 
que en análoga época del año próximo 
pasado por el aumento del ganado, no 
está tan barato ese artículo en el pre-
sente como en aquel. 
El estado de los potreros es bueno en 
todas partes, así como la salud del ga-
nado vacuno, en el que solo ocurren 
algunos casos de carbunclo sintomáti-
co, en las reses no vacunadas, en el 
término de Pinar del Rio y en las pro-
vincias de Camagüey y Santiago de 
Cuba, en todos cuyos puntos se sigue 
aplicando el virus que preserva de esa 
enfermedad, y van desapareciendo los 
pocos casos que de ella ocurrían, así 
como también los de pintadillo, en los 
cerdos, en la de Santa Clara. En el res-
td de la isla es satisfactoria la salud de 
todos los animales; y sólo en Batabanó 
sufren algo por la seca y el excesivo 
calor que se siente. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
váíya á San Rafael 3 3 , Otero y 
Colommas, fotóí>ratos. 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
X^L X3L Cí 1 <S> H. t O OL 33 1 S XX O O l a . O SI 
HOY A L A S OCHO: EÍ Carnava l de Venec ia 
A ios nueve: { . o s bandidos ÚQ la G ü í r a . 
8159 8 Jn 
Seiios Snternacionaies 
En la Epoca Ropa y Sedería, da-
mos Sellos dobles todos los días, por 
las ventas que se efectúen al con-
tado. 
«nica casa que da por cada cinco centavos un sello internacional 
^eptuno y San Nicolás, la cam de las Coronas, 
C-1178 
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DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Amortización íe l Empréstito. 
A l a una de la tarde del día 30 del mes ac-
tual, tendrá lugar en el salón de sesiones del 
Banco Español de la Isla de Cuba el segundo 
Sorteo para la Amortización del Emprést i to 
de 250.000 pesos, concertado con dicho esta-
blecimiento de crédito, por escritura pública 
de V. de Julio de 1902. 
La Amortización será de 17 Cédulas Hipota-
carias de la Serie A, y 51 de la Serie B, (cláu-
sula 21 de la escritura.) 
ISo siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula 7i de la Escritura, en que se prescri-
be se hagan dos sorteos, uno para cada Serte, 
y que cada bola represente diez números con-
secutives, porque salta á la vista, cotejando 
dicha cláusula con la tabla de Amortización, 
comprobado con lo que suesde para este sor-
teo, que siendo unas veces impares las Cédu-
las, y otras veces mayor que los múltiplos de 
diez, las que deben sortearse, no puede que-
dar sujeto este sorteo á la sola elección do una 
bola por cada diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco, acor-
dó, y la Directiva de la Asociación aceptó el 
acuerdo; que se sorteen tantas bolas como nú-
meros de cada Série debe comprender la A-
mortización; ó sea en este sorteo, extrayendo 
17 bolas por la Série A, y 51 por la Série B, y 
en igual forma en los casos semejantes. 
Lo que do acuerdo con el Banco Esp-uiol y 
por el de la Directiva de esta, se hace público 
para general conacimiento. 
Habana, 15 de Junio de 1905.—El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
8457 alt tlO-15 
XJua de las prácticas plausibles de la 
República es la publicación periódica 
de folletos, revestidos de autoridad ofi-
cial, en que se compendian los datos es-
tadísticos, se diafaniza la situación y 
actos de las distintas oficinas públicas, 
y se hace la hisWria de la Administra-
ción, para enseñanza cívica y satisfac-
ción de los elementos populares. 
Cualquier ciudadano puede conocer 
el funcionamiento de los organismos 
nacionales y apreciar la uti l idad de los 
servicios públicos, las deficiencias in-
ternas y el alcance de las mejoras que á 
la conveniencia general interesan. 
Es honrado procedimiento, legítimo 
fruto del régimen democrático, esc que 
lleva al dominio público el conocimien-
to de las funciones gubernamentales, y 
expone la conducta de los auxiliares 
del Ejecutivo, á la censura ó el aplauso, 
al libre examen de "la conciencia nacio-
nal. 
De ocasión sirvió una bien inspirada 
alusión nuestra al beneméri to Cuerpo 
de la Guardia Rural, para que su pres-
tigioso jefe, el general Alejandro Ro-
dríguez, hiciera llegar á nuestras ma-
nos un ejemplar de la Memoria explica-
tiva de los antecedentes y organización 
del Instituto, y de los servicios por él 
prestados en el año próximo pasado. 
Merced á esa atención, muy agrade-
cida, sabemos que el Tesoro cuba-
no gasta anualmente 26.760 pesos en 
alquileres de casas, insuficientes y an-
ti-estéticas las más, para Puestos de la 
Guardia Rural; no obstante el crecido 
número de edificios del Estado, Muni-
cipios y particulares, cedidos para el 
objeto en los grandes núcleos urba-
nos. 
La escasez de fabricación en las zonas 
rurales, al l í donde más indispensable 
resulta la creación de Destacamentos, 
impone la necesidad de utilizar bajare-
ques, sin amplitud ni condiciones h i -
giénicas, por los que suele pagarse ren-
ta desproporcionada. Perjuicio análogo 
se observa en el funcionamiento de las 
escuelas mixtas. 
Ese Congreso que despilfarra el oro 
en donativos para individuos que mal-
gastaron sus haberes, en monumentos 
sin arte ni utilidad, en privilegios que 
ningún sentimiento de justicia abona; 
que ha empleado sendas sesiones en 
discutir un regalo á Mr. Van Horne, 
por haber prescindido de la Ley Fora-
ker y adquirido á ínfimos precios gran-
des parcelas de feraz terreno, y acor-
dar la adquisición, ruinosa para el Es-
tado, de un vetusto teatro en que han 
visto nuevo filón la burocracia y el 
agio, bien ha podido dedicar las sumas 
sobrantes, á la construcción de cuarte-
lillos para la Guardia Rural y casas pa-
ra escuelas. 
Así serían reembolsadas grandes su-
mas que los caseros se llevan, y edifi-
cios ad hoo serían utilizados en servi-
cios de notoria utilidad. 
Los inapreciables bienes que ofrece á 
la general seguridad la policía de nues-
tros campos, no resultan, por cierto, á 
un costo excesivo. Veint iún jetes, 143 
oficiales, 372 cabos y sargentos y 2.484 
guardias; en junto 3.020 plazas arma-
mas y montadas, constituyen ese Cuer-
po. 
De coronel á ranchero, devengaron 
en el año último un sueldo mensual de 
43 pesos 79 centavos por unidad: pro-
medio apenas proporcionado á la im-
portancia de los trabajos realizados y á 
la decorosa apariencia de un organismo 
militar, que muchas naciones de Amé-
rica nos envidian. 
En 1904, la Guardia Rural prestó 
servicios en 4.929 casos de delitos gra-
ves, desde el robo al parricidio y desde 
la violación al incendio; y en 13.502 
ocasiones más, auxilió á las autorida-
des civiles ó desempeñó funciones de 
policía judicial. 
Los individuos enfermos no co taron 
nada en concepto extraordinario al Te-
soro, pues los 30 centavos diarios pa-
gados á los Hospitales Civiles, quedan 
compensados con la suprimida ración 
de Cuartel, y el personal facultativo 
del Cuerpo ejerce sus funcioue.^ <MI los 
Asilos Benéficos ó se traslada a los Des-
tacamentos donde su presencia es nece-
saria, 
Sobrecójese el ánimo en presencia de 
esa crecida cifra de servicios, pens , 
do qué sería de la paz pública, de. o r -
den social, de los intereses y las '. idas 
de la población agrícola, si para ga-
rantizarlas contáramos í=olo coa esa 
deficiente Policía Municipal, iaila de 
selección, mal remunerada, puestn en 
la mayoría de los casos al capricho de 
la pasión política de los alcaldes; á las 
veces inepta; sin estímulos ni entu-
siasmo siempre. 
Y no solo en su aspecto exterior me-
rece plácemes la Guardia que el gene-
ral Rodríguez con notoria competencia 
manda. En su seno arraiga y se per-
fecciona la disciplina militar. La co-
rrección de conducta do los jefes y o ñ -
ciales se reíleja en las clases y solda-
dos, permitiendo esperanzas en el ex-
plendor del necesarísimo organismo. 
Ciento sesenta y dos individuos ¡"ue-
ron sometidos á Consejo de Guerra; 75 
de ellos sufrieron multas ó penas leves; 
57, deshonrados solemnemente, i ¡erou 
expulsados. 
No todo huele á podrido en Dina-
marca. Las faltas graves, los abusos y 
extralimitaciones, de que se hace eco 
la pasión y que la mala fe abulta, si 
perduran, no será porque los superio-
res los amparen y la impunidad los 
aliente; sino porque falte á los ciuda-
danos el civismo neeesario para de-
nunciarlos. Y ,eso esi consolador y forti-
ficante. 
Donde quiera que hay hombres, hay 
errores é injusticias, torpezas que re-
Gran fábrica de Chocolates, Confitería y Repostería francesa 
a 3 f Oó/¿ ¿spo num. 
an Pedro y San 
Hemos recibido un grandioso surtido de ESTUCHES de FANTASIA, 
t B ^ M ^ 1 ^ W ^ ^ t ^ ^ l n ^ ^ r a ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ » ^ ' ^ ^ ^ — — — ^ — — — — — — — — r - j n,- IMIlMMIMMil I I I W W M l l • HIBi Hl • • " 
MAREOffS-GLACE, etc., etc., todo propio para REGALOS. 
C-1163 alt 3t-23 l in -24 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
M surMo m á s completo y elegante que se ha visto h'istti el día, á precios mtt j re'luoi'los 
Ifapel moda para Señoras y Señor itas, timbrado en relieve con capriGhosos mon Juramos. 
OBISPO 35. ffiambia y ¿ftouza> T E L E F O N O 675. 
C1022 alt 1 Jn 
CORBATAS LAVABLES TUBULAR] 
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quieran correctivo é iniquidades que de-
maudan la ejemplaridad del castigo, 
l ío había de ser la Guardia Rural 
agrupación angélica, núcleo de impe-
cables. Sacados sus liombres del seno 
de esta sociedad, hondamente pertur-
bada en sus sentimientos, sin fe n i 
ideales, de imaginación calenturienta 
y enervante voluntad, moviéndose en 
la sofocante atmosfera de la po l i t iqu i -
lla, generadora de codicias y concu-
piscencias, de vanidades é impudores; 
harto triunfo es el suyo, depurando á 
influjos de la disciplina las almas con-
taminadas en el arroyo de las pasiones, 
y manteniendo en su organización el 
prestigio de la seriedad y la belleza del 
cumplimiento del deber. 
Si algunos de sus hombres vacilan 
en el camino del honor, y caen, de-
núncielos el pueblo, acúselos el civis-
mo popular, y se les expulsará y cas-
t igará. 
Eso hizo el general Gómez con los 
raqueros de Vereda Kueva, según nos 
rafiere Várela Zequeira; eso hizo el ge-
neralísimo fusilando á Roberto Ber-
múdez. Y porque así reprimió críme-
nes, injustísimo y cruel sería tildar de 
rateros y asesinos á los generosos cu-
lanos que no fueron á la manigua á 
robar y asesinar, sino que expusieron 
el pacho á las balas en defensa de la 
independencia de su patria. 
Pocas organizaciones militares del 
mundo todo, exceden, en apariencia 
colectiva y en corrección de conducta, 
á la Guardia Rural cubana. En pocos 
países, tan despoblados y extensos, 
3,000 hombres responden eñcazmente 
de la paz pública, garantizan la pro-
piedad, favorecen al campesino y au: 
xi l ian el tráfico ferroviario, ganando 
43 pesos al mes; en días en que la vida 
es carísima, en que los aranceles nos 
ahogan, el Emprést i to nos acosa y la 
burocracia nos arruina, y en que se 
destinan 15,000 pesos para el entierro 
de un héroe, y se dan 3% pesos diarios 
de sobresueldo, á cualquier empleado 
que salga á pasear veinte metros más 
allá de las goteras de su pueblo. 
J . K ARAMBÜRU. 
Creyones y óleos hechos con 
toda perfección á precios bara-
tísimos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
rantazgoruso, d é l a cual resulta que los 
acorazados Navarin, Borodino y Ale-
jandro I I I se fueron á pique poniendo 
la quilla al sol, no salvándose n i un 
solo hombre de los que tripulaban es-
tos buques. 
. — • 
El Dijestivo Mojarrieta cura en un dia las 
indieestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedades cró-
nicas del estómago y grastrointestinales; pero 
se debe exigir que. cada hostia tenga graoado 
su nombre. 
Proposición de ley 
Ayer se presentó á la Mesa de la Cá-
gnara de Eepresentantes la siguiente 
proposición del ley: 
JL LA CAJIABÁ 
Considerando que la importantísima 
Utención del saneamiento de los princi-
pales puertos y poblaciones de la Isla 
solo pueden llenarse hasta el próximo 
dia 30 de Junio, puesto que para esa 
fecha quedará agotado el crédito de 
§326,000 votado por el Congreso para 
ese fin y consignado en la ley de 14 de 
1905. 
Los Eepresentantes que suscriben 
tienen el honor de someter á la consi-
deración de la Cámara la siguiente pro-
posición de Ley: 
Art. 19—Se autoriza al Ejecutivo pa-
ra que del Erario público disponga de 
las cantidades necesarias para las aten-
ciones sanitarias consignadas en la ley 
de 14 de Enero de 1905 y conforme á 
esa Ley, que regirá mientras por el 
Congreso se dicte la ley general de sa-
neamiento. 
29—Esta ley empezará á regir desde 
BU publicación en la Gaceta. 
Salón de la Cámara á 25 de Junio de 
1905.—Pedro Martínez Rojas.—Eafael 
M. Portuondo.—Francisco Duque Es-
trada. — Carlos Fonta y Sterling.— 
Alfredo Betancourt.—Joaé Eodríguez 
Acosta. 
RUSIA T I L JAPON 
UNA OPINION D E L CAPITÁN KXADO 
E l capitán ruso Klado, en un razo-
nado artículo publicado en el Nuevo 
Tiempo, dice que ¿por qué tres de los 
cuatro mejores acorazados de la escua-
dra rusa que mandaba Eojestvenski, 
el Kniar Sauvarof, el Emperador Ale-
jandro I I I y el Borodino fueron des-
truidos tan rápidamente en el combate 
naval del 27 de Mayo? 
E l capitán Klado, después de aducir 
razones que demuestran que conoce á 
fondo la ingeniería naval, dice que se 
explica el hecho por la defectuosa cons-
trucción de estos buques. 
4'Como en casi todos los buques cons-
truidos por nuestro almirantazgo—dice 
—había exceso de peso en las partes al-
tas del buque. Falta, pues, de estabili-
dad, quedaba gran parte de la artillería 
de estos buques inutilizada en las ma-
res gruesas. 
Por estos defectos estuvieron á punto 
de verse obligados los acorazados á ha-
cer escala en Brest para completar su 
cargamento de carbón, mientras que el 
resto de la escuadra podía continuar 
libremente viaje hasta Tánger. 
En la batalla de Tsousima han teni-
do que ser muy sensibles estos inconve-
nientes, pues con mala mar, los buques 
embarcarían agua por las bandas, en 
los balances demasiado pronunciados 
presentarían al fuego enemigo las partea 
no acorazadas del casco ó loa bandazos 
serían tan grandes qué inutilizarían 
por completo el uso de los cañonea de 
las bandas y con ello har ía imposible la 
defensa del buque'7. 
Las observaciones del capitán Klado 
sobre los acorazados, han sido confir-
madas por una comunicación del almi-
s para m f 
de cristel, bronce y nikel desde una á 
86 luces, • 
Acaban de llegar nuevas remeyas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
I d . de 3 luces 14 50 
De nikel 2 idem 5 00 
Hay también liras de una luz A 2 50 
En la Gaceta del sábado se publicó 
el siguiente Decreto n? 239: 
í 'A propuesta del Secretario de Es-
tado y Justicia, con el objeto de facili-
tar la cesión de créditos hipotecarios y 
sub-hipotecas de éstos, he tenido á bien 
dictar el siguiente Decreto: 
Desde la publicación del mismo, los 
artículos 50 y 51 de la Instrucción ge-
neral sobre la manera de redactar los 
documentos públicos sujetos á regis-
tro, se entenderán redactados en la for-
ma siguiente: 
Art ículo 50.—Las escrituras de ce-
sión de crédi to hipotecario expresa-
rán : 
Io—El nombre, apellido, edad, esta-
do y vecindad ó domicilio del cedente, 
del cesionario y del deudor: 
2o—La especie y condiciones del cré-
dito cedido. 
3o—El importe de la cantidad ce-
dida. 
4?—La circunstancia de haberse de 
dar conocimiento al deudor de la ce-
sión. 
5o—La circunstancia de dar fe el No-
tario de haber tenido á la vista la p r i -
mera copia, ó la segunda expedida con-
forme á derecho, de la escritura de la 
constitución de la hipoteca cedida; que 
la especie y condiciones del crédito se 
expresan con arreglo á lo que de dicha 
copia resulta y que al pie de la misma 
consta la nota que dispone el artículo 
244 de la Ley Hipotecaria y no la de 
cancelación que previene el art ículo 
250 de la propia Ley. 
Cuando asi lo convengan las partes 
contratantes, el Notario prescindirá de 
los requisitos á que se refiere el párra-
fo anterior; debiendo en este caso el ce-
dente jurar que el crédito que cede no 
está cancelado ó satisfecho, n i modif i -
cada la escritura de su constitución, 
consignándose en este últ imo caso, si 
lo estuviere, los términos de la modi-
ficación. 
En toda escritura de cesión de crédi-
to hipotecario se dará conocimiento al 
deudor en los casos y con las solemni-
dades prevenidas en la Ley Hipoteca-
ria y su Eeglamento. 
Art ículo 54. —Todo el que tenga á su 
favor una hipoteca voluntaria podrá á 
su vez hipotecar este derecho á la segu-
ridad de otra obligación, con arreglo á 
la misma Ley: 
Estas escrituras expresarán: 
19— El nombre, apellido, edad, esta-
do y domicilio de los otorgantes y del 
deudor. 
20— La especie y condiciones del ac-
to ó contrato en que se estipula esta 
nueva hipoteca. 
39—El importe de la cantidad asegu-
rada. 
49—La circunstancia de que esta se-
gunda hipoteca queda pendiente de la 
primera. 
6o—La circunstancia deMif?: fe el No-
tario de haber tenido á la vista la pr i -
mera copia de su constitución, y que al 
pie de ésta consta la nota que dispone 
el art ículo 244 de la Ley Hipotecaria y 
no la de cancelación que previene el 
art ículo 250 de la propia Ley. 
Cuando así lo convengan las partes 
contratantes, el Notario prescindirá de 
los requisitos á que se refiere el párra-
fo anterior; debiendo en este caso el 
sub-hipotecante ju rar que el crédito 
que hipoteca no está cancelado ó satis-
fecho, ni modificada la escritura de su 
constitución, consignándose en este úl-
timo caso, si lo estuviere, los términos 
de la modificación. 
Dado en el Palacio de la Presidencia, 
en la Habana, á veintidós de Junio de 
m i l novecierftos cinco.—Tomás Estrada 
Palma, Presidente.—Juan F. O'Farrü , 
Secretario de Estado y Justicia. 
y 
E L E X P L O R A D O R CHARCOT 
E l explorador antárt ico, Dr. Char-
cort, dió una conferencia en la Sorbo-
na, ante un gran auditorio de gente 
científica, describiendo las peripecias 
de su expedición á las regiones polares 
antárt icas, ilustrando sus viajes, des-
cubrimientos y observaciones con vis-
tas espléndidas de los parajes que re-
corrió y atravesó. Pres idió la conferen-
cia el almirante Lemyre de Villers. 
L A CASA D E K R U P P 
La guerra del Extremo Oriente y 
otras causas tienen á las fundiciones 
alemanas de art i l ler ía abrumadas de 
pedidos. La casa de Krupp, en Essen, 
tiene pedidos para entregar 300 caño-
nes por mes durante casi dos años. La 
casa, que hace muy poco erigió otra 
fundición, que es la octava, está obli . 
gada á erigir inmediatamente la no-
vena. 
E N TODAS P A R T E S L O M I S M O 
Se ha publicado en Londres un l ibro 
azul por el ministerrio de la Guerra 
sobre loa escándalos ocurridos en la 
conclusión de la guerra del Transvaal. 
Se censura á varios oficiales de admi-
nistración mi l i ta r por haberse ligado 
con contratistas para defraudar al go-
bierno vendiéndoles efectos á precios 
exhorbitantes, con ganancias enormes 
para ellos y sus cómplices. Los efectos 
así vendidos y revendidos se avalúan 
entre $30.000,000 y $35.000,000. 
LOS A L E M A N E S E N A F R I C A 
Noticias recibidas de la Ciudad del 
Cabo confirman la toma de Warmbad, 
cuartel general de la guarnición alema-
na del Africa del Suroeste, aunque no 
por los Herreros, sino por loa hotento-
tes al mando de Abraham Morris. La 
guarnición fué hecha prisionera, excep-
to los oficiales, que huyeron, y puesta 
en libertad cuando los hotentotes h u -
bieron saqueado el lugar de todos loa 
víveres, armas y municiones que encon-
traron. E l mismo día, que fué el 2 del 
actual, los hotentotes repitieron en 
K a l k Fontein la operación de Warm-
bad. Los lugares fueron evacuados i n -
mediatamente del saqueo. 
DETENIDO 
En Cifuentes ha sido detenido Rafael 
González Ortega, presunto autor de exi-
gencias de dinero á don Justo Quintana, 
vecino de la finca "Reforma", ubicada en 
aquel término. 
El detenido ingresó en la cárcel á dis-
posición del juez de Instrucción que co-
noce del hecho. 
JUEGO PROHIBIDO 
Fuerzas del destacamento de la Guar-
dia Rural de Bañes sorprendieron ayer 
en aquel poblado á siete individuos que 
estaban jugando al prohibido. 
Se ocuparon dados, naipes y dinero. 
Loa detenidos, junto con los objetos 
ocupados, fueron puestos á disposición 
del Juzgado correspondiente. 
CAPTURA DE UN ALZADO 
En los montes de Santo Domingo ha 
sido capturado por fuerzas del escuadrón 
" G " del regimiento n? 2, el blanco Flores 
Bernal, autor de la muerte del vecino 
don Jorge Rojas, y el cual se había alza-
do después de cometer el hecho, y andaba 
merodeando armado de tercerola por los 
referidos montes. 
Bernal, al verse sorprendido, hizo re-
sistencia disparando varias veces su fusif, 
sin que afortunadamente lograra herir á 
ningún guardia. 
Las fuerzas que lo capturaron ocuparon 
la tercerola que llevaba. 
J. BORBOLLA. 




En la mañana de ayer lunes fueron 
conducidos al lugar del eterno descan-
so, tras un lucido acompafíamiento, los 
restos del que en vida fué Ldo. D. Ma-
nuel Roban Rivero, hermano benemé-
rito de la Archicofradía del Sant ís imo 
Sacramento de Guadalupe y persona 
que así en el foro como fuera de él, ae 
hizo siempre querer por sua mereci-
mientos y altas prendas personales. 
A su señora viuda, al igual que á sus 
primos, entre los cuales se cuenta nues-
tro excelente amigo el señor don Luis 
Rivero, enviamos nuestro pésame más 
sentido por p é r d i d a tan irreparable. 
EL SEÑOR RIVERO 
Entre las personas que acudieron 
ayer á Palacio y conferenciaron con el 
señor Señor Secretario de Gobernación 
para comunicarle los acuerdos t o -
mados en el barrio de Cha vez res-
pecto al señor Fre i ré de Andrade, figu-
raba el respetable comerciante señor 
Diego Rivero, antiguo vecino de la 
calzada del Monte y que goza de miíy 
justas simpatías. 
Queda salvada así la omisión en que 
incurrimos al dar cuenta de la visita 
al señor Freyre de Andrade. 
ASCENSOS 
Por fallecimiento de don José Val-
dés. Oficial 2? de la Adminis t ración 
de Rentas de la Habana, han sido as-
cendidos; á dicha plaza, don Enrique 
Barinaga, á Oficial 3? don Francisco 
Montoto, á Oficial 49 don Alfredo Pe-
raza y á escribiente don Ricardo Y a -
nis. 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados: Juez Munici-
pal de Bejucal, don José Francisco 
Rabassa. Suplente, don Jerónimo Her-
nández. 
Juez Municipal de Santiago de las 
Vegas, don Fernando Abascal y Ro-
mero. Suplente, don Enrique Tizón. 
REGISTRADOR 
El señor don Gustavo Saladrigas y 
Lunar no ha sido nombrado Notario 
de Morón como equivocadamente pu-
blicamos esta mañana, sino Registra-
dor de la Propiedad de aquella po-
blación. 
El señor Saladrigas desempeñaba es-
te cargo interinamente. 
DIENYENIDA 
Ayer llegó íí esta capital á bordo del 
vapor americano Fxcelsior, la señora 
Guadalupe ZayáS Bazan de Izaguirre, 
esposa del Cónsul de Cuba en New 
Orleans. 
DE VIAJE 
Anoche salieron para Santiago de 
Cuba, por el ferrocarril Central, los re-
presentantes señores Boza y Nodarse. 
NUEVO DOCTOR 
Acaba de recibir el t í tulo de Doctor 
en Medicina y Cirnjía, el estudioso jo -
ven D. Filiberto Rivero y Márquez, h i -
jo de nuestro estimado amigo D. Eduar-
do Rivero. 
E l nuevo doctor ha sacado en sus 
exámenes muy valiosa nota de sobresa-
liente y ha practicado con notable apro-
vechamiento científico en diferentes 
plazas de interno ganadas por oposición 
en el Dispensario Tama yo, en el Hos-
pi tal Mercedes, en la Quinta del Cen-
tro de Dependientes y en la Clínica de 
operaciones del Dr. Nóñez, donde ac-
tualmente desempeña el cargo de mé-
dico interno. 
E l Dr. Fil iberto Rivero tiene su bu-
fete de consultas en Paula 82. 
Le enviamoa nuestra felicitación por 
haber recibido el grado á que por sus 
notables antecedentes ha de sobresalir 
entre los de la facultad médica. 
DEFUNCIONES 
Durante la decena terminada el 20 
del actual, ocurrieron en esta ciudad 167 
defunciones, siendo las siguientes en-
fermedades las que mayor número re-
gistran: 
Del aparato digestivo 43 
Tuberculosis 33 
Del aparato circulatorio 23 
Sistema nervioso 19 
HUELGA DE ZAPATEROS 
Hace algunos días que están declara-
dos en huelga pacífica los obreros zapa-
teros de Pinar del Rio. 
Aducen estos hijos del trabajo, que 
sus patronos lea pagan muy exigua-
mente las tareas, y piden un pequeño 
aumento de jornal . 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E j U O Y 
B E N U N C I A D E W A L L A C E 
Nueva T o r k , J u n i o ^7 .—Según el 
H e r a l d , ha sido entregada a l Presi-
dente Koosevelt la renuncia que M r . 
Wallace ha presentado del puesto de 
Ingeniero Jefe de las obras del Canal 
de P a n a m á , la que le s e r á aceptada 
hoy ó m a ñ a n a . 
T E R M I N A C I O N D E L ACUEDUCTO 
P a n a m á y J u n i o ^7.—Ha sido rec i -
bida con grandes demostraciones de 
a l eg r í a la not icia de haber sido ter-
minada la cons t rucc ión del acueducto 
que ha de su r t i r el Is tmo de agua 
pura y cuya i n a u g u r a c i ó n oficial se 
e fec tua rá e l d í a 4 del p r ó x i m o mes de 
Ju l io . 
RESPUESTA D E A L E M A N I A 
B e r l í n , Jun io ^7.—Ayer fué envia-
da á P a r í s la respuesta de Alemania 
á la ú l t i m a nota del gobierno francés 
y s egún ha sido informado el repre-
sentante de la Prensa Asociada por 
un funcionario que ocupa un elevado 
puesto en la Canci l le r ía de Estado, á 
la vez que sumamente amistoso el to-
no general de dicha respuesta, se i n -
siste en ella sobre la ce lebrac ión de 
la conferencia internaci ¡nai y se re-
chaza la p ropos ic ión de Francia, rela-
t iva á acordar entre ella y Alemania 
un programa prel iminar , a l cual ha-
b r í a de ajustarse la d iscus ión , cuando 
se r e ú n a la referida conferencia. 
DECLARACIONES 
D E L CANCILLER 
E l Canciller Von Bu low sostiene 
que, habiendo Alemania aceptado la 
inv i tac ión del Su l t án de Marruecos 
para someter las cuestiones relacio-
nadas con dicho imperio á una confe-
rencia, á lo que Francia ha accedido 
posteriormente, se han hecho in t e r -
nacionales dichas cuestiones y A l e -
mania desea ahora imponerse de lo 
que pretende Francia. 
CUNDE L A R E V O L U C I O N 
San Petersbuvffo, Jun io ^7.—En 
cada telegrama que se recibe, se 
insiste m á s fuertemente sobre la g ra -
vedad que e n t r a ñ a la s i t uac ión en 
Polonia y la r e g i ó n del Cáucaso ; de 
todas las provincias del imperio l le -
gan diariamente noticias de manifes-
taciones huelguistas y d e s ó r d e n e s 
agrarios y la poblac ión de la Georgia 
e s t á profundamente indignada y 
exasperada por haber los cosacos 
infl igido el te r r ib le castigo de los 
azotes (knout) á sesenta sacerdotes. 
-, — • • 
"VENTA D E VALORES 
Nueva York, Jimio 57.—Ayer lunes, se 
vendieron en la Bolsa de Valores de 
Nueva York 782,000 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
• inaCi ———^̂ •i 
RGADO MONETARIO 
C A S A S 055 C A M B I O 
Plata española.... de 79>/ á 79% V. 
Oaldí íüla . de 83 á 85 V« 
Billetes B. Espa-
fiol de 5 á 5 X V. 
Oro americano > d 1 0 8 , 109v p 
contra español. J ae luy/* a l ü y ^ r ' 
Oro amer. contra ) á p 
plftta española. ) a db r-
Centmeg ¿6.62 plata. 
En cantidades,, á 6.63 pkta. 
Luises „ á 6.29 plata. 
En cantidades., á 5,30 plata. 
El peso americ»' ] 
no en plata es- >• á 1-86 V. 
pañola ) 
Habana, Junio 27 de 1905. 
DEFUNCIONES 
IÍISTRITO NORTE. —Andrés Duqucsne, 
71 años, Habana, Cuba, San Lázaro 73. 
Hemorragia cerebral.— Carmen Barraso, 
9 meses, Habana, Casa Blanca, ¡jjncefaii* 
tis.—Joaquín Valdés, 63 años. Habana, 
Campanario 9. Abceso de la orina. — Ma-
ría Pérez, 83 años. Habana, Gervasio 45. 
Neumonía doble. 
DISTRITO SUR.—María del Carmen A l -
varez, 1 mer, Habana, Rastro 4. Ingesta. 
—José Pérez, 4 meses, Cuba, Gloria 100. 
Enteritis.—Ramón Hernández, 3 meses, 
Habana, Suarez 13. Meningitis.— Juan 
Gutiérrez, 20 días, Habana, Corrales 59. 
Cianosis.—Guillermina Pimentel, 4 años. 
Habana; Dragones 16. Sarampión.—Ma-
nuel Roban, 55 años, Cuba, Estrella 199. 
Afección mitral . 
DISTRITO ESTE. — Patrocinia Raboso, 
15 años. Habana, Cuba 47. Suicidio por 
arma de fuego.— Marta Saez, 11 meses, 
Habana, Jesús María 11. Tuberculosis. 
DISTRITO OESTE.— Inocente Valdés, 6 
meses. Habana, Moreno 2. Sarampión.— 
Ramón Herrera, 87 años, España, Esté-
vez 110. Arterio-esclerosis.—José Suarez, 
39 años, España, "La Covadonga." Insu-
ficiencia mitral.—José María Portuondo, 
2 años, Cuba, Cerro 514. Enteritis aguda. 
K E S U M E N 
Nacimientos 22 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 16 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor americano "Mascotte" entró 
en puerto esta mañana, procedente de 
Cayo Hueso, con carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L " D I C T A T O R " 
Con cargamento de ganado fondeó en 
babía hoy el vapor inglés "Dictator", 
procedente de Cartagena. 
A BORDO D E L " V I G I L A N C I A " 
A bordo del vapor americano " V i g i -
lancia", que fondeó en bahía ayer y en 
la travesía de Veracruz á este puerto, dió 
á luz la pasajera doña Aurora Díaz de 
Pazos. 
Dicha señora, que fué desembarcada, 
ha sido remitida al hospital para atender 
á su asistencia. 
GANADO 
E l vapor inglés "Dictator" trae de 
Cartagena, para los Sres, Diego Martínez 
y C?, 503 vacas, 100 aflojas y 235 toros y 
novillos. 
E l vapor Lom importó de Puerto Ca-
bello, consignado á los Sres. Lykes y 
hermano, 1.057 reses. 
También de Pujrto Cabello trajo el va-
por Falkniss, para los Sres. Silveira y 
1.020 reses. 
De Veracruz importó ayer el vapor 
americano VigUancia, para los señores 
Zaldo y Compañía, 60 yeguas y 10 crías, 
88 caballos, 66 vacas con sus crías, 207 
vacas horras, 128 toretes, 100 añojos y 
23 toros. 
J u n i o 2 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 1 hembra mestiza 
natural, 1 varón negro natural, 1 varón 
mestizo natural, 2 hembras blancas legí-
timas, 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR.— 6 hembras blancas 
legítimas, 1 varón blanco legítimo, 2 va-
rones blancos naturales. 
DISTRITO ESTE.— 1 hembra blanca na-
tural, 2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO OESTE—1 varón blanco legí-
timo, 3 hembras blancas legítimas, 1 va-
rón blanco natural. 
Lonja de VíTeres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacén: 
600i4 vino navarro O. Haro $64 los i i i . 
20014 „ „ Alella, almacén, |62 los 4[4, 
100[10 „ mistela E. Bosch, $7.00 b. 
100[8 „ seco id. $7-,70 uno, 
200[4 „ Rio Ebro, $70 p. 
100 C\ queso patagrás nata, R H , $28 qt. 
100 jamones gallegos extra, H C, $39 qt. 
50 C| aceitunas Fior Sevillana, $8 c. 
50 B[ cerveza negra Basilisco, $14.50 b. 
100 Cy fresas Claveles Rojos. $5 c. 
100 Si harina Excelsior, $6.20 s. 
100 „ ,, San Marco, |7.50 s. 
100 „ „ X X X |7.25 s. 
50 „ „ n. 8 $7.25 s, 
400 arroz Canillas V. Ií, $4.25 qt. 
500 „ „ „ » , $2.90 qt. 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN 
Junio 27 Prinz Joachin, Hamburgo. 
„ 28 Morro Castle, New-York. 
,, 28 Allemania, Tampico y Veracríiz. 
„ 28 Mountfields. Londres y escalas. 
„ 29 Buenos Aires, Veracruz. 
„ 29 Mobila, Mobila. 
Julio 1; Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 2 Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
„ 3 Esperanza, New-York. 
„ 3 Yucatán, Veracrúz y Progreso. 
„ 5 México, New-York. 
5 Gracia, .Liverpool. 
„ 9 Miguel Gallart, New-Orleans. 
„ 12 Pto. Rico, Barcelona y escalas. 
,, 19 Alfonso X I I I , Veracríiz. 
SALDRAN 
Junio 28 Prinz Joachin, Veracrúz. 
,, 29 Allemania, Santander y escalas. 
,, 30 Buenos Aires, New-York y escalas. 
„ 30 Mobila, Mobila. 
Julio 1? Morro Castle, New-York. 
„ V. Roland, Bremen y escalas. 
„ 3 Manuel Calvo, Colón y oséalas. 
„ 3 Alfonso X I I I , Veracrúz. 
„ 3 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
4 Yucatán, New-York. 
,, 10 Miguel Gallart, Canarias. 
„ 20 Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 26: 
De Cartagena, en 5 días, vp. ing. Dictator, ca-
pitán Vincent, ton. 4115, con ganado á D. 
Martínez y Cp. 
Dia 27: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am, 
Mascotte, cp. Alien, ton. 884, con carga y 
pasajeros á Q. Lawton C. y Cp. 
SALIDOS 
Día 26: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie. 
Nueva Orleans, vp. esp. Miguel Gallart. 
Mobila, gol. am. P. T. Stinson. 
Puerto Cabello, vp. ngo. Iris. 
Galveston, vp. ngo. Lom. 
Dia 27: 
Nueva York, vp. am. "Tlgilancia. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior. 
Puerto Cabello, vp. ngo. Palkinss. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Buques despachados 
Vigo, Coruña y Santander, Cádiz y Barcelona 
vap. español Conde Wifredo, por Marcos 
Hnos. y Ca. 
Con302,030 tabacos, 5132 cajas de cigarros 
304 Ib. picadura, 10 bj. 1 c. y 1 sxc azúcar, 2 
pianos, 1 c. licor y 8 btos. efectos. 
m y i p l ' 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T l í O P I C A I i , que es la meior 
que se conoce. 
G. i y lasia 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1811 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancoj 
Nacionales de los Estados Unidoá y dan espa-
cial atención. 
Transferencias w el calils. 
c 677 78-1A 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Gus-
sie: 
Sra. Juana Pérez—P. Martínez—O. Antelo 
A. García—Maria Onastonia—J. Rodríguez— 
L. Penchet—F. Santos—A. Gardner—M. Bann 
—W. G. Lych—D. I . Lykes—B. Batting—Julia 
Ferrara—Cp. Jas Me Kay—Sarah Nilson. 
De New-Orleans, en el vapor americano Ex-
celsior. 
Sres. Figueroa v 2 de fam.—G. Izaguirre y 1 
de fam.—M. Fórmente—G. Martínez y 1 de fa-
milia—A. Alonso Diaz—D. Fortuer—S. Hardin 
—María Portuondo y 2 de fam.—V. llobinson 
y 1 de fam.—H. Llasnell—W. Hartman y 2 de 
fam.—A. Simón—T. Resach—A. Aules y 1 de 
fam.—R. Mendio a—J. Dolan—S. Heintz—R. 
Escard—A. Maneri—D. Daniel—H. Kelas—P. 
Asismas—T. Fernandez y 2 de fam.—C, Bell— 
José RodriguezA. Gordine—P. Steins y 1 de 
fam.—H. Gicen y 1 de fam—M, Suarez—J Bal-
derín—J. tioicochea—Porter Paría—M. Jonti -
son—Q. Suarez. 
De Veracrfiz y Progreso, en el vap. ameri-
cano Vigilancia. 
Sres. Eduardo Casanova—Antonio Santiago 
—Josefina Calamores—Adolfo González—Cris-
tóbal AubadeL-Antonio Granero—Elias A r -
guelles—Claudio Rodríguez—Antonio R. Hur-
tado—C. Sabatini—Pió Cruz A, W. Vda. de 
Arriganaga—Enrique Otero—Carlos Arrigana-
ga—Luisa Esponga—Vitali t ía y Sabina Her-
nández-Cata l ina Pérez y 4 de fam. Ramón 
Santisteban—Aurora Díaz Nicolás Lajos— 
Rufino González—José Panero—Jaime Gaita-
ne—Nicasio Pasos—Teófilo Díaz Bernardo 
Oliva—José Mogo—Justo Domínguez-Enrique 
Lago—Enrique García -Pedro Hernández—Fe-
lipe Pérez y 2 de fam.—Francisco Labrada— 
Pedro Fraguas.—Francisco Pérez Manuel 
García—José Rivera—Juan Baneiro—Carmela 
Caudales—Francisco Mar t ínez-Angela Esca-
lante. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Miami en el vapor ame-
ricano Martinique: 
Sres. M. Pana—Juana Pérez—Luisa y Felipe 
Valdés—F. Vázquez—A. Fernandez-Enrique-
ta Marrero-W. Mych—W. L. Mathaen—C. J. 
Me Crinmoa—J. Puig. 
Buques con registro abierto 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Monterey por Zal-
do y Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsir, por M . B. 
Ktnsbgnr. 
N . York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. es-
pañol Buenos Aires por M . Otaduv. 
HIJOS DE E . ARGUELLES. 
B A X Q U E í i O S . 
M E l i C A D E l t E S 3 6 . - H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramonarguo 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósitos 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos ó intereses.—Prá^tamoj 
y Pignoración de valores y frutos.—Co npray 
venta de valores plblicos é industrialeí.-^ 
Compra y venta de letras de cambios.—üooro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agana. — 
Giros sobie las principales plazas y tarnbión 
sobre los pueblos de España, Islas Balearas y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Cré-
dito. C-C03 156m-líAb 
J. A. DANCES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d a 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla y Xaa d a 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estilos 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todíts las ciudades y paabl^M 
de España, Islas Baleares, Canarias e Italia. 
683 78-23A 
B A L C E L L S Y COI 
(S. enC.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á c 3r 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía da Soguros contr i 
incendios. 
c2 153-1B 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por e' cable; giran letras & corta 
—a vifita y dan cartas de crédito sobre New 
ork, Filadeífia. New Orleans, San Frap.Qiaoo^ 
Londiea, París, Madrid, Barcelona y demás o*» 
gitalcs y ciudades importantes de lo 3 Estados ínidos. Méadco y Europa, aaí como sobre todos 
los pueblos da España y capital y puertos da 
Mé¿ico. 
En combinación con los señores T.. B. Hollina 
& Co., de Nuev* York, reciben órdenes pivraU 
compra 6 venta de valores ó acciones6>itízjr« 
bles en la Bolsa da dicha ciudad, cuyas cotias! 
Clones M reciben por cable diarlameafce. 
c 676 "JS-IA 
N . G E L A T S Y Como . 
1 0 8 , A g u r , I O S , esquina 
a A m a r a uro , 
H a c e n pajros por el caole. facül caá 
cartas de c r é d i t o y g i r a a letr&9 
a cor ta y lanra vista . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto tlico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rotni» 
Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, Havre, La 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouss 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., as 
como sobre toda las capitales y provincia da 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
C 361 156-liPb 
8. O'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E K C A l > K K E 3 
Hacen pagos por el cabla. Facilitan OÍ?G» 
d¿ crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, PioraQ" 
cía, Nánoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nant«s, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraaroai 
San Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue ilos; sobra P* 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Oraz i 
Tenerife. 
V O^HL O S 5-t€l JL&XSt, 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad 
Cienínegos, Sanca Spirituü, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, (Ji 
bftjra Puerto Príncipe / Nu6vita& 
o b79 78 1 A 
Parropia fle Nlra. Sra. áe Gnaiaiape, 
A V I S O . 
El viernes 30 del actual á las ocho de la ma-
ñana, se celebrará en esta Iglesia la festividad 
del Sagrado Corazón de Jesús. El Sermón está 
á cargo del R. P. Daniel Ibarra, franciscano. 
Quedará patente S. D. M. hasta las cinco de 
la tarde que se reservará. Habrá misa de doce. 
Habana 27 de Junio da 1905. 
9083 t2-27 m2-28 
Solemne Triduo con que la Archicofradía 
de la Guardia de Honor, celebrará la fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
El Jueves 29, el Viernes 30 de Junio y el Sá-
bado r; de Julio á las 8 a. m. habrá Misa can-
tada, eon acompañamiento de un sexteto, ser-
món y ejercicios del Triduo. A lai o>¿ p. m' 
Rosario, Triaagio y Bendición del Santísimo. 
El Domingo 2 á las 8 a. m. la solemne fiesta 
con orquesta y sermón y por la tarde á las 0̂ 4 
después de los ejercicios la procesión del San-
tísimo Sacramento por las naves del templo. 
Junio 26 de 1905. 
9046 3-27 . 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El dia 21 del corriente á la-s 8^ dará princi-
pio la novena del S. C. de Jesús con Misa can-
tada y exposición de S. D. M . y el 30 á la mis -
ma hora la fiesta solemne con sermón á cargo 
del R. P, Porteria de las Escuelas Pías. 
8661 9-20 
J H S 
San ta Teresa . 
El viernes 30, fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús, predicará Dios mediante, el P. Capellán 
y sí no hubiera inconveniente seguirá predi-
cando los viernes primeros ae cada mes. 
A. M . D. G. 
9002 tl-26 ma-27 
j f j l f l . . 
D e Id iomas , T a q u i g r a f í a , Mecanosrrafla y Tole i fraf la 
- i 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se naedo 1 adquirí • aa »«b 1 ^.oadtixub, he* uaao 
mélica Mercantil y Teneduría d e Libros. 
Clases de 8 de laxnañana & Pídela noohe» 
D I A R I O B E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - J u n i o 27 de 1905. 3 
ATÁNASIO E I V E E O 
E l fácil y galano escritor, que alegra 
con su pluma las columnas del DIARIO, 
fué objeto anoche de una expresiva y re-
sonante domostracióu de carino por parte 
de sus admiradores, con ocasión del triun-
fo literario alcanzado en el Certamen del 
Quijote. ¡Quó mesa tan bienpuestal ¡quó 
manjares tan sabrosos! ¡qué vinos tan 
ricos loa que se sirvieron en el Gran Ho-
tel de Jnglaterral Fuo una demostración 
colosal y una comida sin pero. Porque 
después de aquellos platos tan selectos, 
¿qnión hubiera podido tomar algo mfvs só, 
fido? ¡Nadie!... Y cuidado que sin ellos 
hubiera venido como anillo al dedo una 
tacita do chocolate de LA ESTRELLA, cla-
ee extra, Tipo Francés. 
l i e r e e n H o n o r 
Más de ochenta comensales se senta-
ron anoche á la mesa, art íst icamente 
adornada, con el arte exquisito y el buen 
gusto que distingue á D. Felipe Gon-
zález y D. Manuel López, y que se re-
vela en todo lo que atañe al renom-
brado Hotel de ^LVGLATEURA," para 
obsequiar con un banquete suntuoso á 
cnestro querido amigo y compañero 
D. Atauasio Rivero, con ocasión del 
honroso premio que ha ganado en bue-
na y honrosa l id en el certamen con 
motivo del tercer centenario de la pu-
blicación del Quijote. Sus nombres los 
publicó ayer tarde el DIARIO, y si bien 
fueron aumentados con algunos otros 
que á últ ima hora acudieron con entu-
siasmo á aumentar el número, no es 
nuestra memoria—que no tiene el pr i -
vilegio envidiable y envidiado de la 
de Enrique Fontanills—la que puede 
recoger sus noralfres. 
No era un banquete regional, porque 
allí, al lado de Bauces Conde, l i ivero, 
Villaverde, Lizama, Fernández (don 
José) , Solís, Cit'ueutes, González Cdon 
Sergio), Martínez (D. Marcelino), y 
tantos otros asturianos, había gallegos 
como Baños, Curros Euriquez, Barros, 
Lugris, montañeses como Uribarr i , ma-
drileños como Salas, andaluces como 
Triay, cubanos como Ayala, Faiñas , 
Pumariega (hijo) y otros, unidos to-
dos en el propósito de rendir homena-
je al notable escritor que maneja la 
pluma con la gallardía y donosura de 
los escritores de aquel siglo de oro de 
nuestras letras patrias, que revive en 
Valera, en Cavia, Mellado y tantos 
otros literatos, honor y prez de nues-
tra literatura. En todos los comensales 
reinaba el más legítimo regocijo; en to-
dos el más vivo deseo de demostrar sus 
simpatías y aprecio á Atauasio Rive-
ro con ocasión de su triunfo. 
Formaba la mesa dos T colosales, 
unidas por el pie, y en las que la es-
pléndida vajilla colocada frente á cada 
uno de los ochenta asientos, qnedaba 
deslucida, con ser tan rica, ante la pro-
fusión de flores esparcidas en art íst ica 
armonía por toda ella, y á los que for-
maban bello conjunto los diversos cen-
tros, también de flores. El más hermo-
so de ellos, que ocupaba el lugar prefe-
rente, destinado á la amable esposa del 
obsequiado, fué por voluntad de ésta, 
destinado á la distinguida esposa de 
nuestro querido Director, señora doña 
Herminia Alonso de Rivero. 
En artísticas tarjetas—donadas por 
nuestro querido amigo el dueño del 
gran hotel y restaurant E l Louvre, que 
figuraba entre los comensales,—con la 
siguiente dedicatoria: <4A Atauasio Ri -
vero, sus amigos y admiradores," se 
hallaba la lista de los manjares y los 





Bocadillos de ave. 
PESCADO 








Biscuit Arlequín Qlacé, ' 
Quesos surtidos. ' 
VINOS 
HAUT SAUTERNES.-
CANGAS DE TINEO. 
CHAMPAGNE VIUDA CLIQUOT. 
Café, Tabacos y Licores. 
Cada plato era saboreado con deleite 
por los comensales; cada vino era ala-
bado por su excelencia, y cuando llegó 
el tinto de Cangas de Tineo, no faltó 
quien dijera, con sobra de razón :—"¿Y 
nos inclinamos al Burdeos, y buscamos 
el Borgoña, cuando tenemos en España 
vinos como éste, el Rioja Lainez, el 
Marqués de Riscal y o t r o s í " — Y entre 
plato y copa fué creciendo la alegría y 
el entusiasmo. Ya estaba el champagne 
bullidor en las copas, y nadie ha-
bía dicho nada, porque esta convenido 
en que los brindis se supr imi r ían como 
articulo de lujo,en medio de la fraternal 
y demociática armonía que reinaba, pe-
ro nuestro compañero Triay rompió la 
consigna para hablar, bien que su 
brindis-discurso no era más que la ex-
presión de un acto de la Empresa del 
DIARIO DE LA MARINA y el eco de los 
sentimientos de nuestro Director y 
todos los de esta casa. Síntesis de 
las palabras de nuestro compañero fué 
el regalo de un espléndido objeto de 
arte, obra primorosa, ejecutada en 
Cuba y que pone muy alto el nombre 
de La Edrella de Italia, en cuya casa 
se ha construido; regalo que hacía á 
Atauasio Rivero la Empresa de este 
periódico, asociándose al triunfo de su 
redactor. 
Dicho esto por Triay, contestó Ata-
nasio Rivero leyendo unos versos tan 
fáciles como rebosantes de gracia é in-
tención; versos que segunda vez escu-
charon los comensales, leídos por nues-
tro Director, y que fueron el feliz coro-
namiento de tan simpática como gra-
tísima fiesta. 
ti ei no s í i mm de ni 
Correspondiendo á la atenta invita-
ción de la Sra. Dña. Ana Salazar, v i u -
da de Soto, digna Presidenta de la 
junta de gobierno del Asilo ''San V i -
cente de Paul" , asistimos en la m a ñ a -
na del domingo últ imo, al acto de la 
bendición de un hermoso y amplio sa-
lón que acaba de construirse en la par-
te alta de la casa calzada del Cerro nú-
mero 797, donde se encuentra instalada 
tan benéfica inst i tución. 
La ceremonia religiosa se llevó á ca-
bo por el señor Obispo, que auxiliado 
por su secretario ei Pbro. Sr. Abascal, 
celebró el santo sacrificio de la misa en 
la capilla del Asilo, dando después la 
comunión á las niñas asiladas, y por 
primera vez á las de la clase de exter-
nas Angelina Rodríguez, Encarnación 
López, Pilar y Aurora Linares, Ana 
María Rodríguez, María Teresa Mart í -
nez y Angélica Fonts. 
Terminada la misa pasó el señor 
Obispo juntamente con los invitados á 
esta fiesta y los niños del Colegio al 
nuevo salón, procediendo á sa bendi-
ción. 
Después en un bonito y elegante es-
cenario construido al extremo del salón 
cuyas decoraciones fueron pintadas por 
los señores Arias y Palencia, tres n iñas 
del colegio recitaron poesías alusivas 
al acto y un bonito discurso en que los 
asilados demostraron su agradecimien-
to á sus benefactores, al pueblo de la 
Habana y al señor Obispo, 
Terminó el acto con un precioso h im-
no cantado por los asilados acompaña-
do al piano por las inteligentes niñas 
María Francisca Lamas y Consuelo Ra-
baza. 
Más tarde recorrimos todos los de-
partamentos de aquel hermoso edificio, 
acompañados por la Superiora Sor Pe-
tra y varios señores de la junta, que 
nos colmaron de finas atenciones. 
La construcción del salón que acaba 
de bendecirse, y que se dedicará á las 
labores y á la literatura de las niñas, 
se ha llevado á cabo con el legado de 
cuatro m i l pesos hecho por la Sra, Dña, 
Manuela Picabea, viuda de Plá, y el 
importe de la Kermese, que hace poco 
tiempo se efectuó en el antiguo local 
del Real Arsenal. 
La obra que estaba presupuesta en 
nueve m i l pesos, solo ha costado cinco 
mi l debido á la generosidad de distin-
guidas personas del comercio de esta 
ciudad, que regalaron muchos de los 
materiales que hacían falta. 
Con el sobrante del dinero recogido 
para esta obra, la junta del Asilo ha 
adquirido las casas números 2 y 4 de la 
calle de Zaragoza, con objeto de cons-
t ru i r dos nuevos salones; uno para n i -
ñas de la clase externa, y el otro para 
niñas de la raza de color. 
Para realizar estas nuevas obras, el 
Asilo de San Vicente de Paul, solo tie-
ne en fondo unos mi l pesos, cantidad 
insuficiente pues esta nueva planta del 
edificio demanda un gasto de tres m i l 
posos. 
El déficit que se nota no será difícil 
de cubrir pues la inagotable caridad 
del pueblo cubano, se demostrará una 
vez más, ayudando á ese grupo de da-
mas que tienen tan piadosa ins t i tución 
á su cargo, para que las obras que se 
van á realizar puedan llevarse ^ t é rmi -
no y la niñez desvalida reciba con máa 
holgura los beneficios de la cari dad. 
La cerveza L . A T K O F I C A l i es la 
reina de las cervezas que se toman. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 26 de Jnnío, hechas 
al aire libre en EL ALMENO ARES, Obis-









Barómetro á las 8. 764 mim. 
para ello. 
¡Participa á sus favorecedores que lo mismo regala $100,000 
*/000» 0 0 0 en objetos, pues no tiene presupuesto fijo 
0 3 obj'etos que se regalan por cupones, son los mejores se~ 
aún se pueden ver en la vidriera, Saliano 9S3 hallan 
HABANA 
expuestos a l público constantemente 
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F O L L E T I N (250) 
I 
KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR PONZON DU T E R R A I L 
Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Muchas veces me ho propuesto ab-
«olver á Armando: tralé, desde luego, 
de sustraerme á sus persecuciones, á s u 
«mor, porque tuve piedad de ól y qui-
ee alejarlo; pero el des t inó lo dispone 
de otro modo. He querido perdonarle 
y él se ha empeñado en condenarse á sí 
mismo. 
—¿De modo que vendrá? 
—Sí,—dijo suspirando la dama. 
—¿Cuando? 
—Mañana. 
—¿Y ese plan cruel y terrible que 
habéis trazado...? 
—Tendré la fuerza de voluntad sufi-
ciente para realizarlo. 
La voz de la dama era insegura al 
«xpresarse así; el mayor dijo pausada-
mente. 
—¿Qué queréis decir con eso? 
—Que á ese hombre á quien vais á 
herir sin piedad porque su padre mató 
á vuestro esposo... 
—iQué? 
—Pues bien; qu« habéis concluido 
por amarle. 
La Dama del guante negro exhaló uu 
grito y se pnsa lívida. 
—¡No, no!—exclamó—eso no es cier-
to: mentís Hermán; ¡no, eso es imposi-
ble! No he amado nunca, no amaró ja-
más, sino al hombre cuyo luto llevo. 
¡Soy la marquesa Gontrán de Lacy! 
Irguióse fieramente y prosiguió. 
—Pero en fin, si eso fuera, si estu-
viéseis en lo cierto, si concluyera ó hu-
biese concluido por amar á ese hombre 
¿no soy acaso, esclava de mi venganza? 
Le her i ré á pesar de todo, porque ne-
cesito castigar al padre y ese bandido 
de cabellos blancos, no tiene más que 
un lado vulnerable, y ese lado es su 
hijo. 
X X V 
Apenas hubo salido La Dama del 
guante neqro, encerróse Armando en su 
despacho, y allí, riendo y llorando á la 
vez, se entregó durante algunos minu-
tos á una especie de alegría febril, de 
bienestar indefinible que reconocía por 
causa única el perdón que la vengado-
ra acababa de otorgarle. Job entró. 
—¿Qué quieres?—le preguntó de uu 
modo brusco—¿vienes para seguir ator-
mentándome con tu moral? 
Job movió tristemente la cabeza. 
—No es para eso,—respondió. 
—¿Para qué vienes entonces! 
—Desea veros uu amigo vuestro. 
Hac ía ocho diasque Armando no re-
cibía á nadie, así es que Job anunció 
aquella visita por pura formula y que-
dó admirado cuando su amo le dijo: 
—Que pase. 
—¡Cómo! ¿no preguntá is siquiera 
cuál es su nombre? 
—¿Qué importa? siendo amigo mío. 
—Es muy natural—dijo el viejo sol-
dado comprendieudo al fin que, si el 
dolor hace taciturno al hombre y le in-
cita á la soledad, la alegría produce 
efectos contrarios. 
Hacía una hora que Armando era 
dichoso y podía, por lo tanto, recibir 
á sus amigos. E l viejo Job a b r i ó l a 
puerta y anunció: 
— E l señor Mauricio Stefan. 
Amando se levantó, salió al encuen-
tro del periodista y le tendió cordial-
mente la mano. 
—Sois raro de ver, querido amigo, 
—le dijo. 
— Y vos invisible, m i buen A r -
mando. 
—¿Habéis venido á verme antes? 
—Diez veces, pero sin encontraros 
ninguna: unas veces estábaiseu Badén, 
otras no estábais en casa. 
—He pnsado en Alemania todo el 
verano respondió sencillamente el hijo 
del coronel. 
—Siempre con la Dama del guante 
negro, ¿no es eso?—dijo Mauricio con 
cierta sorna. 
—¿Quién os lo ha dicho?—preguntó 
Armando con alguna inquietud. 
— ¿Quién?... pues todo Par í s . 
—Par í s me honra mucho ocupándo-
dose tanto de mí. 
—Par ís es muy curioso. 
—En ese caso—dijo Armando adop-
tando un tono lijero y fr ivolo.—París 
ha debido sufrir un desencanto en su 
curiosidad. 
—Os engañáis. 
—No veo que sea digno de su curio-
sidad el amor mío hacia un mujer. 
—Siendo esa mujer un enigma... 
—No lo es para mí. 
—No lo será para vos—dijo A r m a n -
do con cierta ironía—lo que Pa r í s dice 
do nosotros. 
—Dice dos cosas. 
—Sepamos la primera. 
—La primera es que esa dama á 
quien perdidamente amáis, no os ama 
á vos. 
—¿Qué sabe Par í s de eso?—murmu-
ró el hijo del coronel mordiéndose los 
labios. 
—Sin embargo, sabe que ama... á 
otro. 
Armando palideció y cambió de sem-
blante. 
— Y que ese otro es un muerto. 
Armando de pálido que estaba, se 
puso lívido. Mauricio terminó d i -
ciendo: 
— Y un hombre que es amado hasta 
más allá de la tumba, no tiene que te-
mer r iva l alguno. 
Aunque Armando le cosquilleó mu-
cho lo que Mauricio acababa de decir-
le, no se atrevió á darle una contesta-
ción directa, y se limitó á decirle en 
tono humoríst ico. 
—Muy bien: ya sabemos la primer 
cosa que Par ís se digna decir de mí : 
veámos la ssehuuda, 
—¡Diablo! 
— ¿La habéis olvidado acaso? 
—No, pero... os confieso que no me 
atrevo á decirla. 
—¿Por qué? 
—Porque temo que os enfadéis. 
— Y yo os joro no enfadarme,—dijo 
Armando, dibujaudo eu sus labios una 
sonrisa triste. 
—Pues bien, la sociedad parisina di-
ce que sois... 
—¿Un necio, no es eso? 
— Y un torpe. 
—Querido amigo,—replicó A r m a n -
do con calma,—¿me habéis dispensado 
el honor de venir á verme, con el solo 
objeto de decirme tedas esas lindezas? 
—No,—dijo Mauricio sonriendo,— 
ved cual sería mi sinceridad y la gran 
confianza que me inspirá is : que no he 
vacilado eu trasmitiros esos desagra-
dables rumores, precisamente cuando 
tengo necesidad de hacer un l lama-
miento á la antigua amistad que nos 
une. 
Armando tendió la mano a l perio-
dista y le dijo: 
—Sea enhorabuena, y puesto que ne-
cesitáis de mí, bienvenido seáis. 
—Tengo necesidad de vos, efectiva-
mente. 
—Sí os batís con alguien, seré vues-
tro testigo. 
—No, no es eso. 
—¿Necesitáis dinero? mi gabeta está 
á vuestra disposición. 
—Tampoco es eso. 
—Explicaos entonces. 
—Decidme ¿creéis en las cosas ex-
tiaordinariasf 
—Creo en ellas, y me gustan. 
—¿En esos dramas misteriosos qu« 
ocurren en Pa r í s sin un público que 
asista á su representación y cuyos ac-
tores son desconocidos? 
—Creo en ellos sinceramente,—mur-
muró el hijo del coronel, recordando 
las tenebrosas venganzas de la Dama 
del guante negro. 
—Pues bien, amigo mío: hálleme 
complicado en uno de esos dramas y 
no puedo recurrir á nadie más que á 
vos. 
—Explicaos. 
—No sabría hacerlo. 
—¿En ese caso, cómo? 
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Es ya un hecho. 
Vuelve al Nacional la Compañía de 
Opereta para ofrecer tres únicas repre-
íeutaciones en la noche del sábado y en 
el día del domiugo, tarde y noche. 
No puede permanecer un día más en 
la Habana por tener que embarcar con 
rumbo á Costa Kica. 
Dará Bohemia el sábado, San Toy en 
la matiuée del domiugo y Geisha por la 
noche. 
Muy bien todo, menos que se repita 
JSoliemia. 
Ya lo dije, al hablar de este mismo 
asunto, en una gacetilla de la edición 
primera dal DIAEJO de hoy: 
¿Por q n i no cantan La Foupée? ¿Por 
qué no repiten Saliimbanquisí 
Es ya mucha Bohemia! 
Tengo á la vista el programa del con-
cierto que ha organizado el señor Mau-
r i en su honor y beneficio. 
Véanlo ustedes: 
Primera parte. 
1?—Un sueño: Gavota-capricho, com-
posición dedicada al Sr. C. A . Peyre-
liado y ejecutada por la orquesta de 
los Conciertos populares, José Mauri. 
2?—Concierto en fá para piauo, y 
acompañamiento de orquesta, seño-
l i t a Angelina Sicouret. Honsel. 
3?—Gran fantasía Moisés, Sra, Es-
meralda Cervantes, Tomás. 
49—A. Beroeuse, R. Alber t in i .—B, 
Balada y polonesa, Vieuxtemps. 
Sr. Juau Torroella. • • 
Segunda parte. 
19—Liika: Varsoviana de Concierto; 
obra dedicada al Sr. Agustín Martín, 
orquesta de los Conciertos populares, 
(l'.1 audición), José Mauri. 
29—Recuerdo del poema sinfónico 
jn.aimaííon de Favst, de BerUoz.—Com-
posición á dos pianos por Pablo Der-
vernine. . 
Ejecutantes: Srta* Angelina Sicouret 
y Pablo Desvernine. 
39'—Locura y grandeza de Don Quijote 
de ta Mancha.—Capricho sinfónico á 
grande orquesta; obra que obtuvo el 
primer premio en el Certamen verifi-
cado por el DIARIO DE LA MARINA, 
José Mauri, 
4o—Canto de Don Quijote á Dulcinea. 
Berenata á grande orquesta; obra que 
alcanzó el segundo premio eu el Certa-
men de referencia, José Mauri, 
Se celebrará el concierto el viernes 
próximo en nuestro gran teatro Nacio-
nal. 
E l banquete con que se celebrará la 
constitución de la Sección de Ajedrez 
óel Aterieo, toma gran iucrenieuto. Está 
fijado para el martes 4 de Julio, y 
hasta el día 2 puedeu iucribirse los 
socios que lo desc u. 
Figuran en la lista de comensales, 
á esta fecha, las personas siguientes: 
Dres, Ricardo Dolz, José A . Gonzá-
lez Lanuza, Antonio S, de Bastaman-
te, Ledo, Manuel S. Pichardb, Dres. 
Lincoln de Zayas, Pablo Desvernine, 
Emil io Iglesias, Ezequiel García, Luis 
A . Montané, Marcelino Weiss, Carlos 
Kohly, Pantaleón Venaro, Sres. León 
Paredes, Aniceto Valdivia, José A . 
Blanco, Federico Bar ó, Alberto Pon-
ce, Eugenio Sánchez Agrámente, Ra-
món Fonst, César Manresa, José Fe-
rrán, Enrique de la Lastra, [Miguel A . 
Mendoza, Demetrio Meuéndez, Joa-
quín de Araujo, Raoul Sedaño, Raoul 
Roa, Ramón Pardo, Enrique Fontanills, 
Enrique García, Francisco Claussó, Se-
rafín Espinosa, Alberto Herrera, A n -
gel Castro, Luis V . Murías, Carlos M . 
Céspedes, Próspero Pichardo, Guil ler-
mo Valdés-Vel iz Pórtela, Modesto de 
la Barrera, Ramón la Vi l la , Enrique 
Corzo, Alfonso de Arantave, Hilar io 
González y Miguel Carreras. 
Trátase de que el banquete tenga lu-
gar en la misma casa del Ateneo servi-
do por Mirarnar. 
Una solemnidad ha sido en el colegio 
del Sagrado Corazón de Jesús la clau-
sura del curso. 
Asistió el Obispo de la Habana, 
Cuatro inteligentes n i ñ a s , Matilde 
Carol, Adolfina Batista, Sofía del So-
lar y Odilia Bernal, fueron objeto de 
las más altas recompensas. 
Para las cuatro hubo premios que 
consistieron en baudas, coronas y c ru -
ces. 
Matilde Carol obtuvo algo más. 
Alcanzó esta estudiosa y aven ta jad í -
sima alumna el primer medallón y la 
primera banda, que desde hacía nueve 
años estaban sin adjudicar. 
M i enhorabuena á todas. 
Fashion. 
De alta novedad para los baños y las 
uiatinées los mitones que acaba de re-
cibir la elegante casa de Obispo 119, 
la casa de Sánchez y López, antigua 
de Carranza. 
Mitones de hilo y de seda eu una 
gran variedad de colortá. 
Todos altos. 
Una moda que se extiende. 
No es otra que la de afeitarse los ca-
balleros el bigote. 
Cosa yauki, muy yanld, pero que 
hasta el presente sólo adoptaban jóve-
nes de esta sociedad. 
Hoy son caballeros como Miguel 
Mendoza, Colín de Cárdenas, Manuel 
An tón Morales y tantos otros los que se 
suprimen el mostacho. 
Para que la imitación yauki sea com-
pleta falta una cosa: dejarse crecer el 
pelo. 
Y ¡oh verano!... 
ENRIQUE FONTANILLS. 
L O M N E S "LONGINSS^ 
relcn plano elegantísimo y fii o 
como el sol. Pídase enlodas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
Cazadores 
Cómo soplaba con fuerza el viento, 
me dije ayer camimo de ''Cazadores", 
mala mañana lea espera á los ínclitos 
tartarines, y me equivoqué de real á 
real, que no siempre ha de decirse de 
medio á medio, pues ha sido el día 
que mejores scores les he visto hacer á 
mis compañeros eu esta temporada de 
caza artificial. 
Muy reñida fué la tirada oficial, y 
aunque tanto los azules como los rojos, 
salvo contadas excepciones, se esmera-
ron para lucirse haciendo gala (con 
uniforme) de su seguridad en el tiro y 
su deseo de anotarse la victoria, la ve-
leidosa se inclinó, haciendo guiños, del 
lado de los niños que capitanea el rojo 
Mr. Weed y ganaron honrosamente esa 
titánica lucha entablaba con verdadero 
empeño de salir, como quedaron, airo-
sos. ¡Hur rah por los mios! 
Salas, ¡oh Salita! y Ruz ¡oh Ruz! 
estaban desconocidos ayer, al extremo 
de que el primero casi asombrado de 
verse rompiendo platos, se acordaba 
de la vajilla de ' ' E l Louvre" y abría 
cada ojo, que sin haberlos y sin catar-
los, veía platillos en todas partes ¡has-
ta en el techo de la caseta de la legget 
tropl á la que le despampanó una per-
digonada soberbia y furibundamente 
japonesa, que le hizo exclamar al chi-
co que maneja btue rock ¡ojo que no 
soy ruso! 
A pesar de mis celebraciones, no 
faltó cazador que se diera el mismo los 
nueve scones á fuerza de ser formalito, 
es decir, de no romper un platillo, y 
esto me disgusta en grado sumo, que 
mucho más me place hacer palotes que 
ceros, sobre todo si el aficionado á los 
signos redondos es rojo. 
La temperatura era excesivamente 
cálida: el viento que impulsaba con 
furia los platillos, se sentía azotar en 
nuestras caras con temperatura muy 
ñoco agradable, llegando á hacerse in-
soportable con el rápido andar de los 
tranvías. 
Se improvisó un almuerzo al que so-
lo se quedaron las señoritas López y la 
Sra. de Ulmo, y á propósito de almuer-
zo, el domingo próximo, 2 de Julio, 
supongo que habrá almuerzo azul... 
No t a rdará mucho tiempo sin que 
veamos establecido el tiro de rifle; sé 
de algunos socios que han ofrecido 
cantos sin labrar para la muralla que 
se levantará detrás del blanco que per-
mit i rá tirar á más de 1,000 metros: es-
to me hace pensar que tendremos eí/ 
gusto de ver en nuestros terrenos á 
Alberto Broch, el notable tirador que 
hace tanto tiempo no nos honra con su 
presencia. 
De la Copa-Pedro...no me ha dicho 
nada Abalií , por mis que puedo casi 
asegurar que no ha llegado á tierra 
cubana. 
A. P z . CLLO. 
Junio 26 190o. 
B A S E - B A T T U l u 
EL PREMIO DE YBliA.NO 
Ayer quedaron inscriptos en la Secre-
tar ía de la Liga Habanera de Base ball, 
los clubs Alerta (carmelita), F.-niaencta 
(rojo) y el Azul, con objeto de poder 
tomar part icipación en loa juegos del 
''Premio de verano de lOOo1'. 
Las inscripciones de dichos clubs 
fueron hechas la del Eminencia por su 
director el Sr. Azoy, el Azul y el Aler-
ta por los que serán sus delegados se-
ñores D. Domingo Hernández y D. Ma-
nuel Calune. 
Esta noche se reunirán los señores 
que componen la nueva Liga Habana-
ra, con objeto de celebrar junta y con-
tinuar los preparativos para la celebra-
ción del "Premio de Verano". 
E N ALMfíNDARES 
Mañana por la noche, como víspera 
de San Pedro, se efectuará eu ios terre-
nos del Almendares, una gran exhibi-
ción de fuegos artificios, preparados 
por los pirotécnicos Justo Vento, Pedro 
González y Cecilio Illas, con sujeción 
al siguiente programa: 
19—A las ocho de la noche la orques-
ta del sin r ival Pablo Valenzuela, toca-
rá distintas pienzas eu armonía con el 
acto que se celebra. Acto seguido i lu -
minación del terreno por mult i tud de 
fiamos de bengala, multi-colores. 
29—Disparos de 40 voladores palen-
ques con bombas de aviso ó señales. 
39— Alegorías á la bandera cubana. 
(Grandiosa combinación) por González, 
este pirotécnico disparará varios palen-
ques con granadas de dos efectos. 
40— Combate de cometas. 
59—Glorias, del Sr. Illas. 
G9—Barra titulada Combate de glo-
bos, del Sr. Vento. 
79—Grandioso combate de dos acora-
zados, uno ruso y otro japonés, en un 
estrecho parecido al de Malaca, el que 
l lamará mucho la atención. 
Voladores de cadenetas, confecciona-
dos por el mismo. 
89—Gran sorpresa, donde lucirán sus 
facultades los tres pirocténicos anun-
ciados. 
Terminará el espectáculo con un gran 
baile público en la hermosa glorieta, 
por la orquesta de Pablo Valenzuela. 
MglJ «RHi 
Magnífica y bellísima como la ante-
rior, es la remesa que Solloso acaba de 
recibir de los cestos para ropa y para 
papeles, hechos por los indios ameri-
canos. La casa de Wilson, venderá es-
ta remesa con la misma celeridad que 
vendiera la otra, y quien comprare uno 
de esos preciosos cestos, no dejará de 
llevar esencias finas de Atkinson, pa-
raguas ingleses, una cuchilla de Eod-
gers, ó una novela de las úl t imamente 
llegadas á la tan popular y concurrida 
casa de Wilson, como todo el mundo 
sabe ya, establecida en Obispo n ú m e -
r o 52. 
p ü b l i c a c i o n e : 
Hemos recibido las siguientes. 
Informe mensual sanitario y demogra-
fía de la Repúbl ica de Cuba, Febrero 
do 1901. Asciende á un total de 1773. 
Boletín de las defunciones en el tér-
mino municipal de la l l i bana ea. Ma-
yo de 1904. Asciende el número de 
fallecido á 593. 
Archivos de la PoUcíinica mes de M a -
yo de 1905. Un cuaderno elegante-
mente impreso en el Avisador Comer-
cial. 
Gaceta Agrícola publicación mensual 
de literatura, ciencias y artes, mes de 
Junio 1905-
Cuba Pedagógica, Revista bisemanal 
número 37, 15 de Junio de 1935. 
Revista de Medicina y Oirujia.—Nú-
mero de Mayo. Con muchos trabajos 
notables y entre ellos uno de los docto-
res Lebredo, Pazos y Piasen cía sobre 
Parasitología. 
Celebración en Pa r í s del tercer a n i -
versario de la Repúbl ica dé' Cuba. 
Programa de la fiesta y discurso alusi-
vo del Sr. P iñe i ro , 
, MiQ" 'ITi1111 —2 " 
Teatro antiguo y mvlsrno.—•Li, casf̂  
Editorial de Antonio López Barcelona^ 
viene publicando con gran éxito una 
serie de obras á precios jarates en que 
se da á conocer el teatro moderno de 
los autores más notables extranjero y 
el teatro clásico. 
Llevan ya publicadas doce obras de 
Ibsen tres de Shakerpere y varias de 
Strindberg, Indenusu, Maetalink, Bal-
zac, Hauptuzan y alguna de Calderón, 
Tirso de Molina, Mopat.'n y Damas, y 
el Fausto de Marlowe. Los de idioma 
extrangero están fielmente traducidos 
al castellano. Se expenden en la libre-
ría de ArtiagaSan Migue 13* 
Compendio de Moral por don Manuel 
Fernández Juncos. Libro esmerada-
mente impreso para las escuelas, por 
la casa de Silver Budett y en Bos-
ton. 
E-stá escvto en estilo ameno y fácil y 
contiene buenas doctrinas para las n i -
ños el l ibro de S. Fernández Juncos. 
G E d l 
N O T I C I A S V A 1 1 I A S . 
Ayer tarde se presentó en la 9? Esta-
ción de policía el vigilante 152, condu-
ciendo en un cocho de plaza á un indivi -
duo blanco ya cadáver, el que había re-
cogido en la calle 2 esquina á 5, donde 
momentos antes había caído una chispa 
eléctrica. 
Reconocido dicho individuo por el 
doctor Ramírez Ramos, certificó que 
presentaba los signos evidentes de la 
muerte. 
El interfecto fué identificado por el 
mestizo JosG Cárdenas Hernández con el 
nombre de Pedro Herrera, vecino de 
O moa 33. 
Agrega Cárdenas que estando traba-
jando coa el interfecto y un tal Dionisio 
Rodríguez Diaz eu la calle 2 esquina á 
5, cayó un rayo y vió caer, al mismo 
tiempo, desplomados á sus compañeros, 
quedando él aturdido por el ruido de in 
detonación. 
El Rodríguez fué recogido por un in-
dividuo que iba eu un automóvil, con-
duciéndolo al Centro de socorro del se-
gundo distrito, donde el doctor Carrerá 
lo asistió de quemaduras de primer gra-
do en la región hepigástrica y muslo iz-
quierdo, y de una herida en la frente de 
pronóstico menos grave, presentando 
además fenómenos de excitación ner-
viosa. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de guardia, quien remitió al Necro-
comio el cadáver de Herrera. 
La morena Máxima Alfonso, de 15 
años y vecina de Sitios 141, trató anoche 
de suicidarse, á cuyo efecto se impregnó 
con bencina las ropas que vestía, pegán-
dose fuego después con la llama de un 
fósforo. 
Varios individuos corrieron eu auxilio 
de la Alfonso, logrando apagarle las lla-
mas, no sin que antes sufriera quemadu-
ras de pronóstico grave, en diferentes 
partes del cuerpo. 
La Alfonso manifestó que si atentó 
contra su vida fué por estar aburrida. 
Un moreno desconocido penetró en la 
casa San Nicolás número 190 robando va-
rias prendas que ocultó en los bolsillos 
del saco que vestía, pero sorprendido el 
lad.'ón por la iaquiliua de la cusa Caridad 
Rodríguez, sostuvo lucha con él, logran-
do quitarle el saco y recuperar las pren-
das que se llevaba. 
E l ladrón logró fugarse y la Rodríguez 
entregó el saco á la policía. 
Manuel Várela Muñoz, vecino de San 
Rafael número 4, fué asistido en el cen-
tro de socorros del segundo distrito, de 
quemaduras en ambas manos, y lado de-
recho de la cara, que sufrió casualmente 
al caerle encima un poco de ácido, con 
que estaba limpiando los suelos de una 
casa. 
Dichas quemaduras fueron calificadas 
do leves. 
En la noche de ayer, la blanca María 
Luisa Gómez, vecina de San Isidro nú-
mero 79, se presentó en la segunda esta-
ción de policía, querellándose contra don 
José Méndez Pérez, residente en Picota 
número 106, de haberle abierto una ha-
bitación que le tenía alquilada, cerrán-
dola después con un nuevo candado. 
Méndez, fué detenido pero más tarde 
quedó en libertad por haber prestado 100 
pesos de fianza. 
Él blanco José P. Aguiar, vecino de la 
calle de la Habana número 200, fué remi-
tido ayer al medio día al vivac del pri-
mer distrito, para ser presentado hoy au-
to el señor Juez correccional competent e, 
á causa de hx acusación que le hacen las 
meretrices María Teresa Ferrer, Julia 
María Fernández y Aurelia Peña, veci-
nas del barrio de San Isidro, de haberle 
hurtado un centén y dos posos plata. 
, Ln policía secreta, detuvo ayer á los 
siguientes individuos: Miguel Martines, 
por amenazas; Gabriel Valdés Alvarez, 
por hurto; Hilario Perdomo, por estafa; 
y Luis Rodríguez Castañeda (a) E¿ coche-
rifo, por aparecer como uno der los auto-
res dd robo efectuado hace pocos dias en 
la callo de Campanario 58. 
POLICIA DEL PUERTO 
En la casa.de socorros del primer dis-
trito fué asistido por el médico de guar-
dia el jornalero Florencio Pérez Rodrí-
guez, vecino de la calle de Oficios núme-
ro 74, que se causó heridas leves, estando 
trabajando en la descarga de la goleta 
rJ¥es Hermanas que se encuentra atraca-
da al muelle de Paula. 
El sargento interino de la policía del 
puerto señor Boo, levantó acta y dió 
cuenta al Juez correccional del primer 
distrito. 
Los TEATROS.—En Albisu, hoy tres 
tandas. 
La empresa las ha combinado de es-
ta suerte: 
A laa ocho: Enseñanza libre. 
A las nueve: Los picaros celos. 
A las diez: E l cabo López. 
Eu las dos primeras toma parte la 
nueva tiple, la señorita Carmen Fer-
nández do Lara, siempre tan aplaudi-
da. 
En Payret, exhibiciones del biosco-
pió, con vistas nuevas, en dos tandas. 
Y eu Alhambra vá á primera hora 
E l Carnaval de Venecia y después Los 
bandidos de la Güira. 
No hay más que esas dos tandas; 
^Por un microbio de cuuíqmeá' «aíei-Tiiedaé que ei Liquogpns no pueda matar. 
^ -?£ti eada botella estampamos una oferta! 
$1,000 oro, por el microbio de una en-
fermedad que el Liquozoue no pueda ma-
tar. Hacemos esto para convencerlo de 
que el Liquozone mata los gérmenes. 
Y es el único medio conocido de raater 
los gérmenes en el cuerpo, sin destruir 
también los tejidos. Toda droga que 
.mate los gérmenes es un veneno y no 
,puede tomarse interna. Î as medicinas 
son casi ineficaces e^ ^cualquier enferme-
,dad micróbica. Esté es el hecho que da 
,al Liquozone su inmenso valor para la 
'humanidad; y este es tal, que después de 
¡probar el producto durante dos años por 
-medio de Médicos y Hospitales, cotn^ra-
mos por $100,000 los derechos en América 
y ©tros países. Y hemos gastado más de 
*m millón de dollars en un año, com-
prando la primera botella y dándosela á 
lodo paciente que quería probarlo, 
i % Obra como el oxígeno. 
E l Liquozone no se hace ínezclando 
drogas ni existe alcohol ejj su composi-
ción. Sus virtudes se derivan solamente 
<ie gases, en su mayor parte gas oxígeno, 
J>or un proceso que requiere el empleo de 
inmensos aparatos y 14 dias de tiempo. 
Sste proceso ha sido por espacio de más 
de 20 años objeto de const&otQS estudios 
Científicos y química?. 
E l resultado es ira líquido hace lo 
que el oxígeno hace. Es un alimento 
para los nervios y la sangre; y lo más 
esencial para V, q^e existe en él mundo. 
Sus efectos son excitantes, vivifleadore» y 
purificantes; sin embargo, e» un germi-
cida absoluto y cierto. La razón es que 
lo? gérmenes son vegetales, y el Liquo-
*oue,«como un exceso de oxígeno,, C5 JBft9r-
ial j^ra íoda m&tsíia vegetei. 
-Bl LiquoBonc-Hege á el estómago é in-
testinos, é infiltrándose en la sangre, va 
donde esta va. No hay gérmen que pueda 
escapar ni pued^ resistirlo. Los resulta-
dos son inevitables; pués una enfermedad 
micróbica debe termina.r <:pn ía xd#truc-
ciónde Ips gérmenes, después el.Xiquo-j 
zone, obrando como un inarayülpso tó-* 
nico, ,m poco iiejypo ie is&tftjiíacá Xa^\ 
perfecta salud. 
Males que b&p Te^istidp á las medicinas 
durante aiips, ceden inmediatamente al 
Liquozone, y cura enfermedades que laa 
medicinas japiás curaron. L a mitad de 
las personas que V, encuentre, donde 
quiera se halle, pueden referirle curacip-
nesjobtenidas por él. 
Enfermedades Micróbicas, 
Estas son las ya conocidas «nffirmeda' 
des originadas por microbios. Todo lo 
que las medicinas pueden hacer en estas 
enfermedades, es ayudar á U tíaturaleza 
á vencer á los gérmenes; pero estos re-
sultado» son indirectos é inciertos. E l 
Liquozone los ataca dottde quiera que se 
hallen; y una vez que han sido destruidos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
esta debe teroyoar, y para siempre, Bsto 
es inevitable.. 
•Todas la«_ cnfermedftdea que eaipiezan con 
fiebre, toda infiamacióu, todo catarro, todas las 
enfermedades contagiosas, todos los resultados 
de enveneníimicnto de la sangre. 
E n debilidad nerviosa el liquozone obra como 
un reconstituyente, consiguiendo lo que utnguua 
_4roga pu¿de hacer. 
grat i s una botella de 50 
centavos oro. 
Si V, necfeSita el Liquozone y no lo ha 
-probado antes, sírvase" remitirnos este cu-
pón. Le mandaremos por correo un: 6r-
den para que uu droguista de esa locali-
dad le entregue» gratis, una botella de 50 
centavos, que nosotros le pagaremos. Este 
es un regalo que le hacemos par» conven* 
cerlo; para demostrarle lo que el Liquo» 
zone es, y lo que hará. E n justicia a si 
(Lmismo, sírvase .-aceptar nuestro obsequio, 
; pués esto no lo obliga en modo alguno. 
E l . Liquozone se vende eu botellas de 
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•pués.esta oferta p u c á e ser que no apareaca 
nuevamente, l / lénelo y niAudelo á The 14-
quozone Company, 438—464 Wabash Ave., 
Chicago, 111., 3. V. A. 
tffi enfermedad es 
Nunca lie usado el I,iquozoHe; pero si Vs. 
quieren facilitarme, gratis, una botella de 50-
ceuUvfis oro, lo tomaré. 
Dé dirección detallada Escriba bien claro. 
7 
A cualquier Médico ú Hospital que aún n» 
esté usando el liquozone, teodriamoa mudlMl 
MADRIGAL.— 
{Del italiano) 
Dice, de tí prendada, 
La blanca Luna en el confín del cíeloí 
— Y o rompo el agua y á lo más profundo 
Del hondo mar desciendo; 
Así bajar quisiera 
Con tónue rayo á tu profundo seno; 
Así violar de aquel arcano mundo 
El virginal silencio, 
Y buscar del amor la obscura perla 
Hasta hallarla en su centro.— 
Así, de tí prendada, 
Dice la Luna en el confín del cielo; 
Mas no ha de hallarla nunca 
No tiene fondo, como el mar, tu seno! 
Enrique Fernández Granados. 
LOS PAJILLAS DE VERANO, — A l fin 
llegaron ayer, á E l Trianón los som-
breros de verano que esperaba ansiosa 
toda la marchanter ía de Gabriel Ea-
mentol. 
El objeto de esta gacetilla es solo 
anunciar que se encuentran á la venta 
desde la mañana de hoy, y decir que 
son elegantísimos y los más ligeros que 
se han recibido en la Habana. 
El que desee un sombrero de paja 
para poder soportar estos calores, debe 
ir á comprarlo á E l Trianón, Obispo 
núm. 32. 
LA MUJER ANTE EL ESPETO. —¿Cuán-
to tiempo emplea una mujer durante 
su vida en mírarsa al espejo? A tan 
singular pregunta acaba de encontrar 
contestación un pacient ís imo aficiona-
do á las estadísticas. 
Empezando desde la edad de seis 
años, puede calcularse que una niña, 
desde esta época de su vida hasta cum-
pl i r los diez, pasa ante el espejo unos 
siete minutos por día. Desde los diez 
años á los quince, ya emplea un cuarto 
de hora; de los quince á los veinte, 
veintidós minutos, y desde los veinte 
años á ios veinticinco, veinticinco m i -
nutos. Después, • hasta llegar á los 
treinta años, la mayor parte de 1as 
mujeres pasan arito el espejo, por tér-
mino medio, media hora por día. 
Pasador los treinta, la mujer ya no 
demuestra tanto interés eu ver su 
imágeu. De los cincuenta ú. los sesenta 
años, por ejemplo, rara es la que se 
está ante su espejo mas de seis minu-
tos diarios. 
En general, según el citado observa-
dor, el total del tiempo que una m u -
jer de las que llegan á viejas pierde 
mirándose al espejo, durante toda su 
vida, asciende á cinco m i l setecientas 
sesenta horas, ó sean ocho meses, in-
cluyendo las noches. 
A.L J E F E DE POLICÍA.—Llamamos 
la atención de este distinguido, y enér-
gico funcionario, sobre una partida 
de muchachos que hace imposible la 
existencia do las personas tranquilas en 
la calle de Amistad entre Virtudes y 
Animas. 
Arman por allí cada alboroto que es 
cosa de aplicarles una reprimenda, y 
suplicamos envíe allá un guardia que 
ponga orden en aquel grupo y obligue 
á aquellos muchachos á ser más come-
didos. 
Asi lo esperamos. 
PENSAMIENTO.— 
(De José Selgas) 
Si hubiera un ser á quien no le gus-
taran ios niños, este ser de fijo no sa-
bía querer tampoco á su propia ma-
dre. Lo más bello de una mujer son sus 
hijos. 
—La música y los niños me produ-
cen el mismo efecto: si estoy triste, au-
mentan mi tristeza; si estoy alegre, do-
blan mi alegría. 
LITIGIO POR UNTA PERLA. — La perla 
hallada en una ostra servida en un 
restaurant, ¿pertenece al cliente que la 
encuentra ó al propietario del estable-
cimiento! Tal es la cuestión que ha-
brán de decidir los tribunales de Ham-
burgo, donde ha ocurrido el siguiente 
caso: 
Un caballero y su esposa fueron á 
almorzar días pasados á uno de los 
principales restaurants hamburgueses y 
pidieron para hacer boca tres docenas 
de ostras. L a señora tuvo la suerte de 
descubrir dentro de uno de los molus-
cos una perla preciosa. 
N i tardos ni perezosos, fuéronse los 
cónyuges á oir la opinión de un joyero 
sobre el hallazgo. E l artífice ofreció en 
el acto por la perla la cantidad de 3,000 
marcos. 
No debía estar el matrimonio muy 
escaso de dinero, por cuanto rehusó la 
oferta, tornando al restaurant y dispo-
niéndose á hacer los honores al almuer-
zo encargado. 
Apenas se hab ían acomodado marido 
y mujer eu sus puestos, apareció el jo-
yero, y acercándose á los felices posee-
dores de la perla, les ofreció por ella 
6,000 marcos. 
Suscitóse una discusión; acudió el 
dueño de la fonda, y al enterarse de la 
causa de la disputa, reclamó en el acto 
la perla, declarándose su verdadero po-
seedor. 
Huelga añadi r que los "descubrido-
res" se negaron á la entrega, por lo 
que la resolución del pleito ha sido en-
comendada á los tribunales. 
Como no es éste el primer caso de di-
cho género ocurrido, n i quizá sea el úl-
timo, dado que la perla no es sino el 
producto de una enfesmedad que pade-
cen las ostras, será interesante saber 
la decisión de los magistrados de Ham-
burgo. 
LA CARTA DE E L L A . — 
Todo esto, y uu poco más, 
decía la carta de ella: 
Señor mió: 
Pues que usted 
pretende que yo lo quiera, 
voy á tomar los informes 
del caso. Vamos á cuentas: 
¿Toca usté a lgún instrumento? 
¿Tiene usted madre y abuela! 
¿Puma usted el cigarrillo 
japonés de La Eminencia^ 
Si usted fuma ese cigarro 
es porque es persona seria 
con cutis y circunstancias, 
y gusto y delicadeza. 
¿Lo fuma? Pues en seguida 
me voy con usted á la iglesia 
y después vamos á casa 
y luego á freír lentejasl 
EN EL MALECÓN.—Programa de laa 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche do 
ocho y media á diez y media, en el 
Malecón: 
Pasodoble Glorias japonesas, Portes. 
Obertura Si yo fuera Rey, Adam. 
Intermezzo Aguas Risueñas, Hager 
Gran selección primer acto Lohen-
grin, Waguer. 
Vals Sueño de amor, Czibulki , 
Capricho Viaje á. un ingenio, romás 
Two Step Poppies, primera audición 
Moret. 1 
Danzón Alquizar, 1. Cruz. 
E l Director, 
G. M. Tomás, 
LA NOTA FINAL, — 
El día de la boda de Rosita, el pn. 
dre de ésta la llama aparte y le dir i -
ge algunas palabras en Secreto, 
A l poco tiempo, la madre de la UQ. 
vía llama á su hija y le yiegunta; 
—¿Qué te ha dicho tu padre! 
—Que el matrimonio es una cosa 
muy seria. 
—Tu padre tiene la manía de exage-
rarlo todo. 
Para ahuventar et calor tome usted 
cerveza de L A T K O P Í O A L . 
ÍB^poctácuXQs 
GRANTHATIIO NACIONAL.—De ocho 
á once d é l a noche exhibición de uua 
casa de muñecas amueblada lujosa-
mente é iluminada con lámparas eléc-
tricas. 
TEATRO PAYRET.—-Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9. —Programa 
variado. 
TEATRO AEBISU.—A las ocho y diez: 
Enseñanza l ibre.—Alas nueve y diez: 
LJOS picaros celos—A las diez y diez: 
El cabo Jjópez. 
TEATRO .MARTÍ—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
E l Carnaval de Venecia—Alas 9'15: 
Líos bandidos de ta_ Güira. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL-Galiano 116: 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vista, 
de Rusia y el Japón 
ESPLENDIDO HOTEL RESTAURANT. 
El más elefante y confortable y el predilec-
to de los desposados para su estancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, 
tanto en su histórico gran salón, como en su 
nuevo anexo Edén. 
Excelente cocina y esmerado servicio en su 
ideal restaurant.. 
"Oq KrvQ ^e aseo 011 ^uc^a y de mar en la 
-Lml luo egpaci03a poceta y pintoresca ca-
seta del Hotel, en el litoral, gratis para los se-
ñores huéspedes. 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en 
sus jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., 
ofreciendo el máa bello coniunto de recreati-
vas comodidades. c llG2alt t y m 22-9Jn 
L CORREO DE PARÍS 
G J i A r : T A L L E It DiS T l N T O l t ü i U A 
con todos los adelantos de 8> .a l a l i rtrla, 39 
tiñe y limpia toda clasa da ro a, tant3 de ba-
ñera como de cabxllsro, dejándolas co:no nue, 
VES , se pasa á doinioll o á reoojer ios eaoara^w 
avisando al Teléfono 630, y esti casa oaea;a 
con dos sucursales oaracomodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Franoiaj y H^ido l i , L% Pálma-
los preciosarra''Sidos a la situación. 
Teniente Rey 58, frente á áar íá . Tel5foa; 331 
C 1096 26t- 8 Jn í 
~ .ÜIEREN PINTáR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monaerrate, El Casino. 
Teléfono 569. 7718 t2o-3Jn 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y t corte y confección írrepMal iIc , 
j ? . flíaz Taldepares 
C- 1171 26t-20_Ja 
¿Vi. p l ere tener nn teíío pelo? 
Consúltese con Madama Monin, ella posee 
un agua maravillosa. 
"RECIBIDO de PARIS" 
Fajas hiorienicas para señoras y caballeros. 
Cortes por riodidas de todas formas. 
8920 26t-24J 
TAPICERO. 
Especialidad en colgaduras da cama y cor-
tinas. 
HABANA 96. TELEFONO 3174. 
8216 t26-12 
D r . J o s é R- V i í l ave rde 
D r . L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAP1A Ni 36^, ESQUINA ft AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
C A F E Y R E S T A U K A N T 
PALMS ROM HABAN 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas S todas horas de la noclie. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés, Francas y Alemán. 
8035 ^et-SJn^ 
Dr. Palacio 
Ciragla en ganeral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Uonímli^a da l i a 2. La-
gnnas 68. Telélono 1312. C 1187 J ^ j j " 
L a C a m p a n a , posada, E y i d o 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts<. y ?l» 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna da 
su clase. 8189 28t-12Jn__--— 
SocíeJai ' ' L a l M ó n de Cocineros" 
Esta Sociedad facilita cocincr > i 4 los c3t*f 
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse 6 los coci.ieros de Mi-
ramar, Inglaterra, Prado 81, Louvre, Telágraro 
y el Centro. Monto núm. 5, altos, de 2 a 4 y a<5 
8 a 10 do la noche, que serán atendidos coa 
puntualidnd. 7331 __2Ga-27j^y__ 
T R A P I C H E . - S e vende « > t rapic tó j 
por 30 centenes sistema del Brasil, apropósito 
para ejercer cualquiera industri». de can^ 
pues está preparado tanto para moler can? * 
mano como para vapor. Informes á todas no-
raa Gloria 101, accesoria. 8973 ^ j j l — ^ 
Una hermosa caja do hierro, con bóveda d» 
acero para caudales, del fabricante Marvm. 
Se da muy barata. También ee vende nna vi -
driera metálica de mostrador con su pie» Vr*" 
pia para dulcería ú otros objetos por ser alta-
En BernazB n. (i, La Segunda Mina. 
8991 _ J ^ - ^ — 
Imprenta 5 Estereotipia de] MARIO Dü 
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